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Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
D e h o y 
M a i r i d , Septiembre 8 
Con mctivo déla detención de la Junta 
Direotiva de la Sociedad de Caldereros 
de Barcelona, han ocurrido graves su-
cescs. Varios grupos intentaron liber-
tará los presos promoviéndose un motín, 
viéndose la Gaardia Civil precisada á ha-
cer algunos disparos al aire; pero los 
amotinados en vsz de amedrentarse acen-
tuaron su actitui agresiva. La Quardia 
Civil hizo entonces faego de veras sobre 
los revoltosos, resultando un muerte, va-
rios heridos 7 muchos coatnsss. 
U L T I M A P I E D R A 
S. M. el II97 ha colocado la ú't'ma pie-
dra de las obras del%puerto e r erior de 
Pcrtuialote. E aoto ha revestido so-
lemnidad verdaderamente extraordina-
ria. 
La Familia Real regresará á San Se 
bastián esta taris-
D E S A Ü T O R I Z ^ U I O N 
Se dice que D. Caros de Borbón está 
dispuesto á publicar una desautorización 
de los agitadores actuales, seña ándelos 
por sus nombres. 
LA NOTA DEL D I I 
E l celebrado autor de los "Ecos 
y Notat" de L a ¿ / i . s o u í t d n , despüóa 
de mostrar su extraueza ai ver que 
los desgraciados babitauteá de la 
Martiuica no huyen de aquellos 
lagares de deso lac ión , se expresa 
de este modo: 
¡Ahí DO. Qnlzi^e no contamoB ooo ana 
r^zóo, la m48 greode y poderos», tal 
Vez. Aquel la tierra llena de pe igros y 
donde ee vive bajo la oooetaute amena 
ta de la muerte violenta, es la tierra 
donde se nació, el rincón amado don-
de reposan loa seres queridos, donde 
agoarda la fosa que ha de conservar 
jontos, eternamente, á los hijos y á los 
padres, á la mujer amada y á loa seres 
más queridos. Aqaella tierra que pa-
rece dura, violenta é ingrata, es la pa-
tria, y á esa ee la ama siempre, á ue-
sar de todo y sobre todas las cosa?!... 
Algo habrá de eso; pero la razón 
principal de que la Martinica siga 
poblada p a i é c e n o s que debe de ser 
otra. E l amor á la tierra, el pa -
triotismo no llega de ordinario á 
esos extremos. S i llegase no habría 
emigrantes en n i n g ú n país del mun-
do. L o que hay es que muchos no 
pueden huir por falta absoluta de 
recursos y que otros no se deciden 
á abandonar el bienestar de que 
gozan mientras haya ana esperanza, 
siquiera sea pequeña, de salvación. 
¿Cómo ha de dejar la isla donde 
nació, aunque se convierta en un 
verdadero infierno, el individao 
que no puede pagar el pasaje ni 
encuentra embarcación alguna que 
le lleve g r a t i s l Y el padre de una 
familia numerosa, qoe no dispone 
de numerario ¡ c ó m o hade abando-
nar la tierra que le Rostenta ó el 
negocio que le permite vivir con 
alguna holgura, para lanzarse car-
gado de hijos y quizá ya inúti l 
para el trabajo á pa í ses extraños , 
donde es casi seguro que solo le 
aguardará la miseria, peor que la 
muerte? Só'o cuando no queda ni 
la m á s remeta esperanza se decide 
el hombre á abandonar el produo 
to de su trabajo y una manera se-
gura de vivir, para ir en busca de 
lo desconocido. Eso pasó aquí 
cuando el bloqueo y eso está pa-
ssndo ahora en la Martinica. Guan-
do el bloqueo había machos, m a -
ch í s imos que creían de buena fe 
que á la primera andanada de la 
escuadra yankee quedaría la Haba 
na convertida en un montón de 
escombros. Y sin embargo no se 
fueron; no por patriotismo, que és te 
solo obligaba directamente á ios 
servidores del Estado, eiuo por taita 
absoluta de medios ó por la espe-
ranza de que no todos habían de 
perecer entre las ruinas, caso de 
que los americanos bombardeasen 
la ciudad, que tampoco ésto , aun-
que muy probable, era del todo 
seguro. 
Nos hemos extendido m á s que 
de costumbre al tratar de este 
asunto de actualidad, porque admi-
tida, sin reparos, la expl ioaaión que 
de la pasividad de los habitantes 
de la Martinica da el Sr. Saavedra, 
pudiera suceder que muchos ex-
plicasen de la misma suerte la acti-
tud resignada de cuantos en esta 
isla presenciamos el desbarajuste 
reinante. 
i Mu M\ñim | 
^ porque en el supuesto de que se confirmasen loa grandes ^ 
¿gt chubascos que auguran los observadores metereo lóg icos , 
pueden convenientemente afrontarse acudiendo á la «utl- TL 
gua P E L E T E R I A ^ 
i L a M a r i n a , ¡ 
IÉ en donde 8Cut»#t u« ic ^bine un inmpnso y variado pnrMno ($) 
^f' de C A P A S D E A G U A g a r a n t i z a d a s i m p e r m e a b l e s , ® 
entre les qne descuella nu nuevo estilo, con mangas, 03 
(g\ dav ina y »•> pernza y el más completo surtido en paraguas (jsg) 
^ inglese!?, catalanes y franceses. 
Lne precios á que detallamos unos y otros son con la £ ¿ 
m( dici i 'ai que tiene acreditada la peletería ^ 
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Portales de Luz. Teléfono 929 ^ 
r 
• s 
N O T A —Acabamos de recibir ana nueva remesa de 
calzado propio para el campo. 
e I3G0 alt l - ' ^ i \ ^ 
Oéiieros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o v E s p o n j a s ^ l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( G é n e r o blanc 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E S I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas iugiesas de ancho y piezas de 30 -ardas injlesas, 
Sn t ín ico iniportf ldor E N R I Q U E H E I L B U T 
B n c c s o r de M A B T I N F A L . K y Ca, S A N l a N A C I O 5 4 . 
« 6 7 8 - c S0C-11A -B16 J n alt 9,5 »s 
D J M L C I H EIHIQ UH 
E n el udmero correapju liaoitá al 
día de ayer, domingo, del n<ievo 
semanario G a l i c i a , que se publica 
en esta capital con verdadero lujo 
tipográfico, que honra á la casa 
editora de los Sres. Ruiz Herma-
nos, y ostentando un hermoso re-
trato de nuestro querido amigo y 
compañero de redacción D . Manuel 
Gorros Enríquez, se ha publicado el 
siguiente be l l í s imo artículo, escrito 
por el insigne escritor y reputado 
orador, gloria y honor de Cuba, 
D . Rafael Mootoro. Enaltecen al 
D I A R I O DE LA MAKIJÍA las a'abau-
Z48 que dedica á su redactor el 
Sr. Curros Enríquez el gran tribu 
no cubano, y por ser para nosotros 
motivo de especial sat isfacción, no 
podemos dejar de reoogerlas en 
estas columnas), rindiendo con ellas 
tributo al querido é infatigable 
compañero que ha sabido en la seo 
ción de " L a Prensa" imprimir el 
sello de eu personalidad literaria, 
BU alteza de miras, fio noble y 
generosa alma, su amor á las liber-
tades y su devoción á Ouba. 
L a pluma de Montero, trazando 
la fisonomía moral é intelectual del 
insigne poeta gallego, nuestro qioy 
querido amigo, nos ha permitido 
dar á conocer al que con tanto en-
tusiasmo comperte con nosotros el 
trabajo y los sinsabores, má3 que 
la gloria, sin qne pueda ver^e en el 
elogio el interés de los que aquí, 
como hemos dicho en más de una 
ocasión, constituimos, por el afecto, 
una familia. Reciba el Sr. Montero 
la expresión de nuestra gratitud 
por su hermoso y jnsto homenaje. 
He aquí el artículo: 
Qa io a en^slana sus p á g i n a s coa el 
retrato uel inaigae poeta y esoritor na-
yo nombre es ya «ntre noeotroa, oaei 
tan popaler y querido oomo en en her-
mosa tierra natal; y me honra coa el 
encargo de eeoribir, con este motivo, 
un breve art ículo sobre la vida y obras 
de tan ilustre irgenio. 
Poco móe de veinte años h^oe qne 
el nombre del Sr. Oarros Boriqaez »l-
oanzó, en on momento, extraordinarÍH 
celebridad, reoonooióndose le y ao'a-
m á n d e s e l e como representante genui-
no del espirito gallego y de la poes ía 
regional de so bermotoi tierra. 
R o s a l í a Castro y Carros Bnriqaez 
han ezpreBHdo loa eentimientos carao 
terÍHiioos del alma gallega en forma 
tan sentida y perfecta, que paede cali-
floárgela de olá^ioa. tí m poetas repre 
eentativos de su r^sa y de so pnebio, 
sin dejar por eso de ser profunda y 
erenoinlmeote e spaño le s . Donde quie-
ra qoe vibran sus versos, entre lan po 
blacionea emprendedoras, activas y so-
Q^dortis á la Vfz del nordeste de Sa-
pafia, ó las por eataa fundadas como 
potintes núbleos colonizadores en A m é 
rio?, los corazones se conmueven, las 
imaginaciones se exaltan, y las manos 
ee bascan para saladar en unión y con-
oordia el nombre venerado de la patria 
regional. 
Disonrriendo sobre los versos del se 
Gcr Carros Enriques el distinguido 
critico argentino, oriundo de Qaliüia , 
Sr . M. Barro?, a l lá por 1881, dec ía elo-
oaentemente: ««Carros Bariquez vino 
á realizar mis aapiraoiones y al leerle 
oomnrendt que Gal ló la h a b í a hallado 
su Ttrteo" Bas cánt i cos indaman, en 
verdad, los corazones con la magníf ica 
plasticidad de las i m á g e n e s , con la sen-
cillez y propiedad admirables de lae 
tradiciones, oon la exquisita melod ía 
de los versos, con la profunda y avasa-
lladora paaión qne á composiciones tan 
diversas por su asunto y su forma, pe 
ro impregnadas siempre del mismo es-
p i r k a , les comanioa una aoentaao ión 
melancól ica y tierna en que parecen 
oondeneados siglos de eufrimiaoto y 
de esperanza. L a lengua expresiva y 
mueioalen que escr ib ió el Key Sabio 
sus Cantiga» y e n t o n ó sus trovas de 
amor el doncel de D . Bnrlque el Do 
liante, resobraba su encanto, dulzura 
y heohizo en las sonoras oadenoias del 
joven poeta. Si el regionalismo en G a -
licia como en O a t a l a ñ a , es ante todo 
—desde el punto de v is ta literario— 
una reenrreoción, los versos del poeta 
de Aira» da minhi ierra tienen todo el 
poder de una prodigiosa evocac ión . 
L a s literaturas regiooa'es, descono-
cidas y negadas durante a l g ú n tiempo, 
oomo realidades c o n t e m p o r á n e a s y con-
sideradas por muchos t o d a v í a oomo 
mero pasatiempo de eruditos, arqueó-
logos y deeooupados, cuyo únioo frnto 
aoremabla son los anacrón ioos Jusga» 
f i y r a h » oonvertiioa en ocas ión , áv ida-
mente aprovechada por los personajes 
pol í t icos para formular aparutosamen-
ta sus programas y «'reviadioaoiones"; 
ó miradas por no pocos con hondo re-
oelo oomo arma peligrosa de las ten-
dencias disolventes, han llegado á al-
canzar, sin embargo, magnifiloo ñoreci-
miento, gala y orgullo de la E s p a ñ a de 
nuestros d í a s . S san cuales fueren las 
deplorables exageraciones ó los ma-
quiavé l i cos planes á que puedan servir 
de pretesto, y no hay un solo principio, 
ideal ó asp irac ión generosa que no es-
té expuesto t a m b i é n á serlo, no son 
asas literaturas s í n t o m a s de deeoompo-
liatón nacional, oomo propala, antea 
bien, sefiatea de que renace el sor uno 
y v^rio de la sociedad e s p a ñ o l a en to-
da la poderosa espontaneidad que d ió 
robusta vida á la oomftn nacionalidad. 
Nunca fué tan grande y creadora E s -
l• u k nomo en loa tiempos en que uni-
das las coronas d e s ú s antiguos reinos, 
paro conservando cada reg ión y a ú n 
cada ciudad vida propia, bajo la mis 
ma fe religiosa y el cetro de unos mis-
mos monarcas, c o n s e r v ó cada comarca, 
cada ciudad, cada grupo social impor-
tante, ser y vida propios. L a sangre 
no se agolpaba á la cabeza, oomo aho-
ra, sino oorría oomo 84v!a fecunda por 
todo el organismo sooial. Madrid, que 
empezaba á desarrollarse oomo capi-
tal, en la vasta meseta castellana, era 
el centro de la m o n a r q u í a , no la mo-
narquía; cada organismo looal era un 
ser colectivo, real y viviente, no una 
mera creac ión administrat iva ó legal, 
sin raices en la historia ni realidad en 
las oonoienoias. Mme. S t i e l o b s e r v ó y 
repit ió elocuentemente Mantalembart 
en nu cé l ebre opúacnlo que en E s p a ñ a 
lo antiguo era la libertad, lo moderno 
el despotismo 
¡Cuán profaadoa eon los eoos que 
enuaentran en el c o r a z ó n de los pue-
blos los cantos da los poetas regiona-
les! ¡Uómo renacen, c ó m o despiertan, 
por decirlo así , en el espirita de cada 
cual los sentimientos hereditarics, las 
id^ae trasmitidas de g e n e r a c i ó n en ge-
nerac ióa que constituyen el intimo ser 
de las grandes razas! Lo ha dicho 
otra vez y no me cansaré de repetirlo: 
los pueblos como las familaa se sostie-
nen en su unidad por los que faeron, 
tanto ó más que por los que viven. 
L a s institu ñones humanas, a d v e r t í a 
en escrito reciente el cé lebre econo-
mista F a u l Leroy Beaulieu, tienen que 
contener, en cada momento de la histo-
ria, una parte inmenaam^ota mayor da 
elementos de lo pasado, que de ele-
mentos nuevos y sobre todo, improvi-
sados. £ 1 fundador de la filosofía po-
sit iva, Augusto Comte, poco dado, sia 
embargo á las idealidades del cora-
zón, dec ía: M L i humanidad se compo-
ne de más muertos que vivos.*' Y es 
verdad: los pueblos derivan su subsis 
tenoia da la historia, como ios árboles 
su sáv ia de la tierra en que sepultan 
sus reales. 
E n el conocido libro dal seQor don 
Manuel M o r g u í a sobre la formación y 
desarrollo de la literatura regiontl ga-
llega, sa ven aparecer todas las in-
flaencias que habían de cristalizar eu 
ia poderosa inspiraoióo del señor C a -
rros Enr íquez . E r a é s t o oasi un iiur< 
ouando e m p e z ó á cantar con vigoroso 
estro: diez y ocho años contar ía , á lo 
sumo, s e g ú n sus biógrafos , cuando es-
oribló la dulce Gantign qne, al soa de 
la muñsira compuesta especialmente 
para ella por Sagaldo, alegre desda 
entonces oomo un himno de amor y de 
fé los hogares. Focos a ñ o s d e s p u é s , 
las m á s famosas poes ía s da Curros, 
premiadas en públ ico certamen, co-
rrían e l éc t r i camente por todo el anti-
guo reino. E l poeta da A'thil había 
llegado á la plena madurez da su ta-
lento; y en 1880, si mal no recuerdo, ee 
daba a luz, eutre ruidosos aplausos y 
violentas po lémicas religiosas v p o l í t i -
cas la primera edic ión de Aires da 
minha ierra. 
¡Qué trieteza tan penetrante, en os 
versos sentidos y conmovedores oe 
1̂ Virxen do Orittal, con sus amargas 
notas que parecen arrancadas al 
corazón, porque oomo dijo Mneset: 
De un sigli sin esperanza naca un s i -
glo sin temor. (1) 
Fero su méri to art í s t ico , no la con-
cepc ión á que obedece ha de ocuparnos 
ahora. ««En esa leyenda, dice el com-
petente critico antee citado, a m o n t o n ó 
el señor Curros, como de intento, to-
das lae galas de su fecundo n ú m í n y 
recorrió todos loe metros de ia poét ica 
oaatallana, deteniéodofle en Ion mAa di-
fíci les, y aún en aquellos que, oomo el 
romance, ee oreían opuestos al genio 
del dialecto gallego. Los que duden 
de la dulzura y ductilidad del gallego, 
lean A Virxen do Orüta ' y hal larán 
expresiones tan tiernas, imág inas tan 
brillantes, conceptos tan delicados, 
qoe en ninguna otra lengua podrían 
tener forma " 
L a s quintillas de E l Gaitero aon ya 
verdaderamente populares. E s nna 
da esas p o e s í a s qne, no obstante la 
perfección de la f irma, reflejan tan in-
tensamente el sentido colectivo, que 
dejan de pertenecer escluaivamaute á 
la literatura y entran en el dominio de 
la tradioión. L a s generaciones se su-
cederán en el poét ico suelo de Gal ic ia , 
y los vereca E l Gaitero sonarán por 
lae vertientes de lae m o n t a ñ a s y per 
los profundos valles y por las magea 
tuosas rías , con el mismo ó mayor en-
canto que cnaudo fueron compuestos. 
E l alma del pueblo palpita en sus 
estrofas. L a poes ía y la mús ica reve-
lan con más verdad y perfección que 
los monumentos de piedra el ideal de 
una raza ó da on pueblo, esa fuerza 
misteriosa6inconsciente qne mantiene 
6U identidad al t r a v é s de los espacios 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E DE CARRUAJES 
!!®Sí 
Triu>ladá fu pran taller (antiguo de Coartillier) de la calle de Ami-fad 87 al qne es también de ?n pro-
piedad en A M A R G U K A nnmero 39, ectre Jlabana y Composteln, donde se encuentra el magnifico y bien 
montado establo de carruajes de Injo, único t-n sn C]MC en eMa cindad. 
E n la calle de la H A B A N A m-mero 118, entre A M A R G U R A y T E N I E N T E R E Y . tiene eMablecido 
r p - p ^ -p-;«=a~I~» / \ T i A C~iT€~*&* nn pran depósito con nnevo y completo rartido ie roda clase de c a -
rruajes, como son, entre otros, duquesas, milores, v is-a-vis . faetones y ronpés , todo con arreglo á los últimos 
catá logos <le Par ís . 
Cuenta T ' F * J C f l O P T . A <~?T*̂ %f=t con toda clase de carmajes de aso, lo mismo qne a d -
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc.' 
- — • — A M A R G U R A 39. TELÉFONO 313. 
c 1-108 8 St 
(1) D* un siécle eaus eppoir nalt siócle 
eans crainte"—Bolt'i I . 
y de los tiempos. E l soldada e soocéa— 
oelta t a m b i é n — q u e al son de la gaita 
tradicional avanzaba tranquilo contra 
las trinoheras boera y mor ía imper té -
rrito en Magerefonstein ó Modder R i -
ver, se habría sentido espantosamente 
solo si el oanto de la patria hubiera 
dejado de oirse como el eoo de otros 
hero í smos nacionales, perdidos en las 
le janías de largos siglos de valor y fe, 
de eaorifioio y de gloria. O Mayo, es 
también genninamente popular en su 
inspirao lón . L a s silenciosas desespe-
raciones de la v i d » rural c o n t e m p o r á -
nea, oprimida, sofocada por la c e n t r a -
l izaoión administrativa y gubernamen-
tal, y por las cargas perpé tuas , ee han 
estampado para siempre en esos sono-
ros y melancól ico» versos . .Pero ten-
dría que citar las 150 p á g i n a s del to-
mo si quisiera s e ñ a l a r una por una sus 
bellezas: A Igrexa fr ia . Alborada E n -
mienda, por ejemplo. E u ellas e s t á n el 
pasado que se desvanece entre hermo-
sos celajes de poes ía doloroaa y con-
movedora, el presente que apenas de* 
ja entrever d í a s mejorea de paz, el mi-
Ueniun del progreso y la demooracia, 
cada día mán distante y nebuloso, ca-
ro al noble corazón del poeta, en todo 
el ardor de sos juveniles entusiasmos 
no debilitados por las abrumadoras 
impurezas de la realidad, de que ha-
blaron, oon igual e s p í r i t n , aunque en 
muy diversa forma, Hegel y Oastelar! 
Ademas de e tos c á n t i c o s de alta y 
traecend ntal insp irac ión , e x h a l ó ayes 
del a lma herida por dolores sin consue-
lo, en composiciones de acento tan sen-
tido y penetrante, qne no es posible ol-
vidarlas, hab iéndo las , siquiera nna 
vez, o ído . 
L a pol í t i ca y el periodismo a r r e b a -
táronle muy pronto en furiosos torhe-
liinos. E l seQor Curros e x p e r i m e n t ó 
oaai al miamo tiempo, á juzgar por loa 
datos de la historia l iteraria de ftquel 
tiempo, las satisfaooiones de nna po-
pularidad verdadera, excepcional—que 
pocas veoea se agotó tan r á p i d a m e n t e 
nna ed ic ión de p o e s í a s oomo la prime-
ra de Aires da minha ierra—y las amar* 
guras de las perseousiones oon motivo 
de una denuncia formulada contra a l -
gunas de sus composiciones y CUTOS 
fundamentos fueron desestimados. A b -
suelto libremente por el tribunal ordi -
nario pudo dedicarse con ahinco á sus 
tareas l iterarias. 
Oitan sus b iógrafos , entre sus obras, 
algunas muy celebradas que siento no 
oooooer, porque RUS antf-o«deutH8 y loa 
elogios qne han ofrecido áor í t iooa de 
nota, infunden e1 deseo de estndiarla s. 
OoVarde Perlas, Paniogua, y (.*. O Divi-
vino Siinete Se le ha comparado 
ro » Berangpr en el «enti do de qij< r -
fl'jatodo^ los ideales, tndos loa tea* 
timlento* dominantes, todas las at-pi-
raoiooea de su pueblo. Pero el s^finr 
Curros tiene en mí sentir, nna elevankVi 
de ideas y no temperamento prét iov 
que no d e m o s t r ó el imortal c^<in/onnt<f; 
cuando nubes de incredulidad y de ex-
oepticlsmo se extienden ante sos ojos, 
siente la amarga tristeza, el hondo des-
consuelo de AfnGset, de B t r o n ó do Es* 
pronoeda, á n t e s que la proeaioa beati-
tud, h a r t a de legares comunes que tan 
eloocentemente sat ir izó Renán en en 
famoso articulo L a Thoologie de B rnn-
ger, pose ído del oé i profanun vulgvs, 
E u el periodismo, el señor Curros 
E n r í q u e z ocupa hace tantos años , nn 
puesto de honor reconocido y respeta-
do en todos los p a í s e s hispanos, que 
oasi peca de impertinente y ocioso el 
recordarlo. E n Madrid, dorante los 
años de fiebre de la revoluc ión de Sep-
tiembre y los primeroa de l a Res tau-
rac ión , animado t o d a v í a por el fervor 
d é l a s altan oootroversias que templan 
al escritor y ennoblecen la labor del 
polemista, se d i s t i n g u i ó bien pronto 
por su facilidad, eloouenoia y reotitad. 
No guiaron j a m á s su ploma genial é 
Clll L i ESTRELLA 
Néctar Habanero 
V e s d e esta f e c h a el N E C T A R J I A B A S B R Ú h a r e b a j a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e s u s prec ios* 
Teniendo en cuenta la crítica situación porque atraviesa el 
país, este simpático establecimiento sólo cobrará por los hela-
dos, cremas y mantecados 10 centavos. 
Otros artículos han sufrido rebaja como es el crean soda, 
crema ilusión y merengado de jerez. A propósito de este sor-
bete, recomendamos á nuestros lectores hagan una visita á es-
ta casa y pidan el delicioso merengado de je'ez, que es una 
preparación exquisita. En el mismo establecimiento encontra-
rán Us familias repostería y dulces finos, licores, chocolate ca-
dente y leche de vaquería propia. 
Los i n á v S exquisitos más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
c Ufó 9 Stb 
L a mas ef icaz y c i cn l i f i ca de todas las Emuls iones . 
L a medicina mas agradable, cnvr>5 resultados en l i - t '•>, anemi 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades »; debilití 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á ton? :,. 
* P raEGrXJrCTK Á. S U M K D I C O 
í, ^ E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . VW 
A I p o r m a y o r . D r o g u e r í a ^ A M E R I C A N A . " C A L I A N O 12&, H A B A N A 
SL, L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s ' , N E W Y O R K . > 
(̂ •jg ̂ •^Z-^Zz,^Lr¿2- ¿^^S-; ^ ^ é ^ ^ ' J ^ ' ^ 
c 1397 a-H.tb 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA I L U S T R A D A . - D O S EDICIONES. 
ÍTÍ v ú m v r o i l e l n E D I C I O N B t B N S Ú A L <!<• Septiembre e o n l a t á r á un este-
d io sobre el pintor I t a f a é l , rnn reproduiseUSn de su.s tn^fores e u w t r o » nohre finido 
rn color 1/ UM n i f íenlo i l a t ' t r o d v , í t L a A c a d e m i a de Cienciofi" , p o r el D r . J . San-
tos Ferurttidez 
C U B J Y A M E R I C A te p u l l i r a tn'Ias los f lonthiff f* . / : * ' / p e r i M i r o i 'usfra. 
do de tuoi /or y n tó* v ti r i o d a c a n t i d a d d i U e t n r a : d<- tnaj/pr n i n m t o de yrahat los , 
de inejores i lñs i rac io t icf i i / de tf ds l n : , iie nattUt "futra se ha i /n pub l i cado en 
Cabo 9M E D I C I O N S E M A N A L e*u* cuaderno Ui os,.. Sn A D I C i O X M E y -
> I A L « s a n ven ladero " m a g a z i n ' " Una p o r t t í d a h r i l l f tn fe if d i s t i n t a e n c a d a 
n ñ n i a ' o . l ' n a J \ O I ' E L A i í n s t r a d a 200 pdffinas lujosos n r n r m de ciento 
cincuenta magnfjicos grabados, todos los meses Ks el p e r i ó d i c a mda In t ra to . 
S u s c r i p c i ó n a l tnes, O C H E N T A C E N 2 A V O S p l o t a «gfMiilote. Se sol i i i t a n 
Agentes con buenas rc/crenci t is . C o n t i n ú a la pitbí icad&n de l a novela i l u s t r a -
da " E l Proceso C l e m e n c e a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n O A I A A N O t í t . H a b a n a . 
C . 135.) 2fiH-90 ASÍ 
Lunes S de septiembre de 1902 
F U N G I O POR T A N D A S . 
A la» 8 y 10 
A la» 9 7 10 
La Torre del 0io\ 
Enseñanza Libre 
I TEATRO DE MBBÜ 
c 1419 
A las l O y l O 
¡Al Agua, Patos! 
&BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - TANDAS 
r r i c í c s por cada tauda 
Grilles 19, 29 ó 3er. pise 
Palcos IV ó -J1? pise 
Luneta can entrada 
Balaca con ídem 
Asiento de tertulia con idem 
Ide;n de pamiso cou idem 
Entrada general 
Entrada á tertulia ó paraíso 
0 30 
0 S¿0 
neate, estreno de 
8a 4 
1364 l Stbre 
SAN JUAN DE LUZ 
1̂  umen i? * « '» »• K C t t ¡ ú 8 Ü E R A H E L L . Son los mejores tabacos legitime Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I ^ A - S e p t i e m b r e 8 de 1902 
IndepeodiADte la ambioióa ni la envi-
dia: sintió entaaiasmo oomanioativo 
por todas las oansas nobles y grandes, 
tovo alientos para todas las empresas 
desinteresadas, aplanaos para la i n -
ventad estadiosa, admiración para el 
talento, respeto á todas las opinionea 
sinceramente profesadas, siempre qne 
faesen también respetaoeas, devooióa 
firme á la verdad, á la libertad y á la 
patria. F a t r i a m dilexit, veritJtem eo-
lv \ t l Nuevos oonoeptos de la po-
litioa y de la moral han prevalecido 
dpapaés en el mando y los hombres de 
1868 perecen á la actnal generaoióa 
sonadores incorregibles ó ioezpertos 
teorizontes, sin conocimiento de lo 
préotioo y de lo positivo, númenes 
fríos pero atilitarios de los tiempos 
qne corren. Pero sin el calor de 
eqoellaa almas entasiastas tqaé ha-
bría sido de todos los progresos ao-
taalesT 
Del señor Gorros Bnriqaea como es-
critor eo prosa y como periodista nada 
paede decirse en Oaba qne no esté 
nnanimente reconocido y proclamado. 
Se ha probado ana vea más qae, si 
sen may pocos los buenos prosistas 
qne sepan ejercitarle con éxito en la 
poesía, no hay poeta eminente qne no 
escriba á la ves oaando quiere, con 
admirable elegancia en prosa: Q e:he, 
Lamartine, el mismo Byroo, Musset, 
Hngo, Mansoni, Quintana, Gallego, 
Pastor Días, el dnqoe de Kivas 
la regla es tan general qae apenas 
tiene excepciones. E l señor Carros 
no es solamente un prosista elegante, 
ingenioso y ameno como pocos, un ha-
blista fácil, correcto y castizo; es ade-
más, periodista á carta cabal. De-
muéstralo todos los días recogiendo 
los rasgos signifloativos, característi-
cos y sintomátioos de la asaroaa evo-
lución social que contempla, y mar-
cándolos con frases qae parecen en 
ocasiones dictadas por Larra ó por 
Beaumarohaia, ó recuerdan al saga-
oisimo Mallet Dupau y á su microsco-
pio siempre alerta. A pocos puede 
aplicársele con tanta propiedad el pen-
samiento no siempre cierto, en verdad, 
de Oolton: Thepreigis tke foe o / r h í t o 
rio, bitthe friendof reason; la prensa es 
enemiga de la retórica, pero amiga de 
la verdad. 
R A F A E L MONTOEO, 
Septiembre 3 de 1902. 
LA FIESTA A8T0BIANÁ 
E n L a C o v a d o n g a 
Las Directivas del Centro Asturia-
no, que preside nuestro querida amigo 
D. Segundo Alvares, y de la Sociedad 
de Benefloencia Astariana, que presi-
de, por ausencia del Marqués de Pinar 
del Bío, nuestro también querido ami-
go D. Daniel Raíz, uniéronse este año 
para celebrar con el esplendor qne 
acoetambran, la Natividad de la San-
tísima Virgen, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Covadonga, y el 
éxito qne han obtenido esas fiestas ha 
eido por extremo brillante y digno, así 
de la excelsa Reina de los Cielos, á 
quien se tributaban, como de los hijos 
de Asturias, tan amantes de ea Vir-
gen, del suelo hermoao y feraz en que 
nacieron y de sus gloriaa iomaroesibles. 
Comenzaron con la fiesta religiosa, 
que esta vez se ha efectuado en el lu-
gar más apropiado y ampio; eo la 
quinta de salud del Centro Asturiano, 
que lleva el simbólico nombro de " L a 
Covadonga." ¿Dónde mejor que en el 
lugar pintoresco y amplísimo que re-
cuerda el comienzo de la epopeya de 
siete siglos por la independencia de la 
Patria, podían ir los astarianos á fes-
tejar á su VirgenT Y allí fueron, te-
niendo las damas hermosa y brillante 
representación. 
L a intempestiva lluvia de los últi-
mos días, ablandando la tierra, hizo 
imposible el primitivo prof ooto de ce-
lebrar la fiesta religiosa al aire libre, 
rodeado el altar por los árboles que 
sombrean la grandiosa quinta. Pero 
donde hay elementos para allanar di-
ficultades, y voluntad y celo para ser-
virse de ellos, todo se consigue y faci-
lita. L a Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano habilitó uno de 
los pabellones que están concluyéndo-
se para su sanatorio, y ea él se colocó 
el hermoso altar que posee el Centro. 
Adornáronse vistosamente sus pare-
des; alfombróse el piso conveniente-
mentí; colocóse una tribuna destinada 
al orador sagrado que debía hacer el 
panegírico de la Virgen; y las numero-
sas y distiogaidas damas que acudie-
ron á la fiesta pudieron disfrutar de 
esta con toda comodidad y en sitio 
qne parecía hecho expresamente para 
ella. Muchos templos hay que no tie-
nen tanta amplitud, y desde luego que 
no están decorados como lo estaba 
aquella improvisada capilla. 
Esto honra sobremanera á la digna 
y entusiasta Directiva del Centro As-
turiano y á su activísima y diligente 
Sección de Reoreo y Adorno, y may 
partioalarmente á los señores Alvares, 
don Segundo, y Martines, don Satur-
nino, que tanto interés han desplegado 
porque sea memorable este año la ma-
nera como se celebrase la fiesta en ho-
nor de la Virgen de Covadonga. 
Poco después de las nueve de la ma-
ñana empezó la misa cantada. A esa 
hora ya habían llegado á la capilla el 
Representante de España, señor Torre-
ja, acomp»ñado de su distinguida es-
posa, el Alcalde Municipal de la H a -
bana, señor O Farril, y distinguidas 
personalidades de esta sociedad, cuyos 
nombres harían interminable esta re-
lación. Rntre ellas recordamos á loa 
señores Qonsáles de Mendoza, doo An-
tonio, y Dr. Santos Fernández. Cuanto 
á las damas, imposible consignar todos 
los nombres de las que allí estaban, 
figurando desde luego la excelente y 
distinguida familia del señor A'vares, 
don Segundo, las de don Rosendo Fer-
nández, don Ramón Péres y otras mu-
chas. 
En sitio de honor se hallaban la Di-
rectiva de la Beneficencia Asturiana. 
E l Pbro. D. Celestino Rivero, cape-
llán de " L a Covadonga", dijo la misa, 
asistido por dos sacerdotes; una selecta 
orqueata, y excelentes voces, la aoom-
paDaron. Sentimos no saber el nombre 
de la persona, que con hermosa y dulce 
vos de tenor, y delicado guato, cantó el 
"Ave María." 
E l iluatre religioso dominico Revé-
rendo F . Paulino Alvares, que es, por 
su talento y brillante oratoria, legíti-
ma gloria de Asturias, ooupó la sagra-
da cátedra, para pronunciar un* de 
esas hermosa? é inspiradas oraciones 
que tienen el privilegio de encadenar 
las volontades, manteniéndolas suspen-
sas de les labios del que las pronun-
cia, desde sus primeras palabras hasta 
su terminación. Cantó, en hermosos 
períodos que requerían un taquígrafo 
para recogerlos y que se perpetaasen 
en la memoria, el sabio sacerdote as-
turiano, las glorias de la Virgen de 
Covadonga, y sapo presentarla, sin 
que perdiess su carácter dulce y ange-
lical, como la Virgen de las batallas, 
como la egida de los cristianos españo-
les. L a pintara que hiso del valle de 
Covadonga, de la abrupta gruta en 
cuya capilla se conserva y venera la 
Imagen de la Virgen, del triunfo de 
Pelayo, su carónaoión y muerte, faé de 
lo más hermoso que hemos oído. A no 
impedirlo la santidad del sitio en que 
se pronunciaron, habríanse anido las 
manos de todos lo? concurrentes al ac-
to en aplauso expresivo, como galar-
dón merecido al orador indgne. 
- Después de la misa, pasaron las se-
ñoras invitadas y las principales per-
sonalidades que concurrieron á la fies-
ta, al departamento y Dirección facul-
tativa, donde había dos grandes me-
sas, cubiertas de exquisitos dulces, 
sandwiches, ricos vicos y la espumosa 
sidra asturiana, con que fueron obse-
quiados. Fueron ocupando esas mesas 
sucesivamente los invitados, encon-
trando en todos los miembros de la Di-
rectiva, y sobre todo en nuestro queri-
do amigo don Saturnino Martines, que 
llevaba la representación del Presi-
dente de la Sociedad, don Segundo 
Alvares, la más exquisita amabilidad. 
Consignaremos, para concluir, un 
rasgo del conocido comerciante impor. 
tador de vinos en esta plasa, señor 
Parejo (don José María.) Este caballe-
ro envió á la Directiva, para que obse-
quiara con motivo de la festividad del 
día, á los enfermos de la quinta, dos 
cajas del más rico y exquisito vino ge-
neroso de los que importa, de las afa-
madas bodegas de Málaga que llevan 
en nombre. 
EL oocíoíi wimt 
E l telégrafo nos anunció haca tres 
días una muerte que constituye un 
duelo para la ciencia: la del profesor 
alemán Rodolfo Vízohow, gloria de la 
medicina moderna, que deja trás si 
una innumerable serie de trabajos y 
de títulos á la gratitud da la huma-
nidad. 
Sus trabajos sobre la píeZttfs (infia-
mación de la membrana interna de las 
venas) la tromboiia (coagulación de la 
sangre en el interior del sistema vascu-
lar) y la embolia (obturación de un 
vaso por un cuerpo extraño que circu-
la oou el líquido sanguíneo) son hoy 
clásicos en todo el mundo; además la 
excelente policía sanitaria y la envi-
diable higiene pública de Berlín, son 
en gran parte obra suyas, 
E l doctor Vischow ha fundado una 
ciencia: la Patología Celular, y deja 
discípulos en casi todas las ciudades 
del mundo. 
E r a profesor de Anatomía patológi-
ca, de Patología General y de Tera-
péatica en la Universidad de Berlín, 
director del instituto anatomo-patoló-
gico, presidente de la Sociedad de 
Medicina de Berlín, fandador de la So-
oiedad da Antropología y miembro de 
la Academia de Cieaoiae. 
E l doctor Vizchow era un sabio; un 
verdadero sabio, y añadía á su repu-
tación lasenciltes y la modestia. 
S01EP£S HONRAS 
E l próximo miércoles, á las ocho y 
media de la mañana y en la iglesia de 
la Meroed, se celebrarán solemnes hon-
ras per el eterno deaoanso del alma del 
que faé D. Jaan Asoné y Elejalde, 
propietario del teatro de Alblsu y 
ooempresarie de la compañía de zar-
zuela que lo ocupa. E l 8r . Azooe, co-
mo es sabido, falleció en Biibao el 15 
de Agosto del presente año. 
Han dispuesto esas honras sus com-
pañeros en la empresa del expresado 
teatro, D.Modesto Julián, D. Antonio 
Qarcía Món, D. Miguel Villarreal y 
D. Ensebio Azcne, hermano del difun-
to, quienes invitan al acto. 
Gran solemnidad revestirá esa cere-
monia religiosa y artística. 
E l masacro Julián que ha organizado 
y dirige la parte musical de las honras, 
ha arreglado para voces solas la céle-
bre aria deStradella ''¡EMetá SignorI", 
la que será cantada por el cuerpo de 
coros de hombres de Alblsu, reforza-
dos por los Sres. Maten, González, 
maestros Romea y González, Villa-
rreal, Piquer, Esoribá, Medina y Pas-
tor. 
L a primera vez que se arregló esta 
aria de Stradela para orfeón, efectuó 
el trabajo que ahora ha hecho el maes-
tro Julián, el reputado compositor don 
Francisco A . Barbieri, y fué dirigido 
en el teatro Real de Madrid el orfeón 
que la cantó por el maestro D. Aveli-
no Agrine. 
EL DOCTOR PALACIO 
Loa continuos triunfos de este nota-
ble oirajano y las oeiabracionee cons-
tantes de que está siendo objeto tan-
to en este país como en el extranjero, 
nos obligan á dar á conocer sus últi-
mos éxitos. 
ü n cirujano de renombre universal, 
el doctor Paotaloni, de París, acaba 
de publicar una importante obra so-
bre cirojía del hígado y en el capítulo 
que trata de las extirpaciones de par-
te del hígado, habla con verdadero 
entusiasmo del doctor Palacio y lo ce-
lebra mucho por las difíciles operacio-
nes de esta oíase qae ha realizado con 
brillantes éxitos. 
Dice el citado profesor que la extir-
pación que hace tiempo realizó el doc-
tor Palacio, extrayendo todo el lóbulo 
interno del hígado ea la más grande de 
las que él tiene noticias. 
E l doctor Palacio puede estar satis-
fecho de tener la gloria de que loa ci* 
rájanos franceses lo conosoan tan bien 
y se ocupen de él coa verdadero inte-
rés, comeen este caso, y por ello le fe-
licitamos tanto á él como al país, pues 
con este hecho se demuestra el ade-
lanto de la clrujía ea Cuba. 
Y a que del doctor Palacio hablamos, 
oos parece oportuno felicitarlo á la ves 
por los dos grandes triunfos alcanza-
dos últimamente, operando á una dis-
tinguida dama de un gran tumor de 
20 libras do peso, qae comprometía su 
vida, y á otro paciente á quien extrajo 
cálculos de la vejiga de 120 gramos de 
peso. 
Ambos operados ya están completa-
mente carados y se ven libres de los 
eafrimientos que ezperimsntaban. 
Reciba el joven cirujano nuestros 
sinceros plácemes por el lagar distin-
guido en que ha sabido poner su nom-
bra como operador hábil y estudioso. 
ASUNTOS VARIOS. 
POE TELÉC SAFO 
Cienfvugos, Septiembre S. 
DIAEIO B E L i MAEINA 
Habana. « 
Campliendo un acesrdo tomado en la 
última sesión qae celebró el Casino Sapa-
ñol, nna cemiaión compnasta del ? r á -
dente, Vicepresidente, Presinente da laa 
Ssccionea y fecretario de la Colonia, fue-
ron á saludar en la mañana de ayer al 
nuevo Cónsul interino', seror Porrúa, 
quien los reoibió con sn acostumbrada 
amabilidad y oorreoción, obsequiándolos 
con dulces y licores» 
L : entrevista fué muy cordial. 
Los señorea Vlllapol y Martí pronun-
ciaron con este motivo breves y santidaa 
frases* contestándoles el señor Porrúa con 
palabras da agradecimiento. 
P u m a r i e f / a , 
O A B T i S A U T Ó G R A F A S 
E l Rey de ¡Saecia y Noruega y el 
Presidente de Uruguay, han dirigido 
cartas-autógrafaa al Sr. Estrada Pal-
ma reconociendo la República de (Jaba. 
A O B B O A D S U N A C U B B D O 
Oon motivo de un reciente acuerdo 
del Ayuntamiento prohibiendo á las 
mujeres de mal vivir que ocupen en los 
teatros palcos, lonetas y butacas, nos 
escribe nuestro amigo D. Felipe AMo-
ga haciendo resaltar la injusticia de 
qne se aatorlca á aquellas á ocupar si-
tio en las localidades altas, al lado de 
las honradas familias Obreras. 
E l so&or Allega cree que se debe 
dejar sin efecto el citado aocerdo ó 
disponer que las Empresas de teatros 
destinen un sitio especial para aque-
llas. 
M A T E R I A L D B A R T I L L B B l A 
Ha sido presentada nna proposición 
al Gobierno espafiol por el capitán del 
ejército del mismo, don Florentino 
Irlondo de la Vara, para la adquisi-
siclón del material de Artillería - de 
avan-oarga de bronce, que dicho go-
bierno posee en las diferentes placas 
de la República de Ouba, y desea ad-
quirir dicho señor para aplicaulones 
de la Indastria, coa arreglo A loa pre-
cios qne se eetipolen para las 600 tone-
ladas que próximamente pesa el refe-
rido material. 
POSBSIÓN 
E l Jefe de Sanidad Marítima de la 
República de Cuba, señor Bogo Ro-
berts, nos participa que ha tomado po-
sesión ds dicho cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en eu 
desempaño. 
D B L O S P A L A C I O S 
Hemos recibido una atenta carta, 
que suscriben numerosos y respetables 
veoioos de Los Palacios, on la que se 
ratifica la información que nos fa4 di-
rigida haoe algunos diaa de aquel pue-
blo acerca de la detección y snpuesto 
atropello del ssñor Salazar» 
Amantes como somos de la verdad 
nos complacemos en hacerla i úbiiea, 
garantizada como viene por personas 
conocidas de aquel pueblo. Parece qne 
estando almorzando el seQor Salazar 
en la fonda de León Isao, nn gaardla 
del destacamento de 1» Rural lo invi-
tó á que fuera con él al ouartel, á lo 
cual se negó dicho individuo, protes-
tando qae no podía ser detenido sin 
mandamiento del Jaez. Advertido por 
el guardia de que no debía desobede-
cerle, sino por el contrario facilitar el 
esclarecimiento de las dudas que des-
pertaba sn persona, accedió, dirigién-
dose al cuaitel. Y a en este, el sargen-
to lo invitó á que se desnudara para 
ver si en sn cuerpo tenía algunas se-
Qales que se dice tener nn indivídno 
que está circulado y coyas seQas físi> 
cas conouerdan con las de Salazar. A l 
acto asistió el doctor don Marino F . 
Rojas, quien, examinando á aquel, in-
forixió al Sargento que las cicatrices 
de Salazar no eran de balas sino de 
úlceras. 
A l ser interrogado dicho iodivídao 
por sa nombre, procedencia, objeto de 
su estancia en Los Palacios eto. etc., 
dió reapuestas distintas, que más bien 
parecían dirigidas á ocultar la verdad. 
Oaando se le preguntó quién lo co-
nocía en el pueblo dijo que nadie, por 
ser la primera vez que llegaba al mis-
mo. Entonces el Sargento dispuso el 
registro de sn equipaje, lo cual se lle-
vó á cabo ante la presencia del Juea, 
constituido en la foada de Leen isan, 
siendo el reconocimiento público por 
haberlo pedido así el señor Salazar, 
quien fué puesto inmediatamente en 
completa libertad. 
L A O A S A D B X I Q U B S . 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Habana, Septiembre G de 1902. 
Muy señor mío: Suplico á Va . sa 
sirva hacer público, que el único me-
cánico, de esta casa, Almacén de pia-
nos y máquinas de coser, Qaliaoo 106, 
lo es el jóven D. Eaaebio Solis, cuya 
inteligencia tiene acreditada en los mo-
chos años que trabaja en la misma, y el 
únioo afinador también de esta casa, 
lo es el reputado afioador de pianos, 
Sr. D. Jorge Pomares. Ambos BOU 
portadores de sos nombramientos, fir-
mados por mí y que deben exhibir á 
á los marchantes de asje estableci-
miento á fin de que eeos no sean sor* 
prendidos por otras personas. 
Le anticipo las gracias y soy de Y d . 
atentamente. 
Salvador Xiqués . 
S O L I O I T D D 
Se desea saber el paradero de la jo-
ven Generosa Pérez, natura] de Pobla-
do, Tineo, para enterarle de asuntos de 
familia. Hace unos dos meses qoe v i -
vía en Obrapía número 36, y ahora se 
oree que está en San Nicolás, deba di-
rigirse el informe á San Lázaro núme-
ro 295; Habana. 
E B N U N O I A A O B P T A D A 
Ha sido admitida la renuncia qne 
presentó el Sr. D. Emilio Qonaález 
Hernández, del cargo de Jaez Munici-
pal suplente de Palmillas. 
L O S N O M B B A M I B N T O S D I P L O M Á T I C O S 
T O O R S U L A B B S 
Todos los nombramientos diplomáti-
cos y conan lares de la República han 
sido ya acordados por el Bjecativo. 
Se advierte, por tanto, á los preten-
dientes á esos cargos, á quienes no se 
lea haya comunicado el nombramiento, 
ó qae no lo hayan visto publicado ea 
la Gaceta, que deben cesar toda ges-
tión cerca del Departamento de Esta-
do, en solicitud de dichos empleos. 
A S 0 B N 8 0 S 
Por renuncia presentada por el Jefe 
de Negociado de la Secretaría de Go-
bernación, señor don Javier de la Ve-
ga, han sido ascendidos los señores si-
guientes: 
A Jefe de Negociado, el señor don 
Gonzalo Oórdova; p-*ra la plaza de 
éste, el señor don Waldo González, 
para dicha vacante el señor don Luis 
Moncejo, y para la de éste, el señor 
don Enrique Porto. 
CONSUL 
E l Gobierno de la República de San-
to Domingo ha elevado,' á la categoría 
de Oónaul de aquella República en 
Matanzas, al señor don Manuel Gil Ca-
minero, quien hasta ahora venía desem-
peñando el cargo de Vice Oónsnl de di-
cho Gobierno. 
C E S A N T I A 
Nuestro estimado amigo el Sr. D. 
Santiago Bermudez, Conductor de Co-
rrees de Caibarien ha sido declarado 
cesante. 
No se tuvieron en cuenta los veinte 
y cuatro años de servicios que, á satis-
facción de sus Jefes y del público en 
general, ha servido en el ramo de Co-
rreos. 
Lamentamos la separación del señor 
Bermudez. 
LAS ASIGNATURAS PENDIENTES 
Como una medida que aconseja la 
equidad y á propuesta del secretario 
de Instrucción Pública, vengo en re-
solver: 
1° Loa alumnos de la Universidad, 
Institutos de Segnoda Enseaanza y 
Escuela de Artes y Oficios, á quienes 
falten una ó dos asignaturas para ter-
minar sus estadios y estar en aptitud 
legal de obtener los diplomas ó títulos 
correspondientes en cada caso, quedan 
por el presente decreto autorizados 
para examinarse de diohaa asignaturas 
en la segunda qoinoena de Octubre pró-
ximo del curso de 1902 i 1903. 
2° L a matrícula y el examen se so-
licitarán en la primera quincena de Oc-
tubre, mediante instancia dirigida al 
jefe del Ealablecimionto respectivo, de-
biendo abonor los estudiantes de la 
Universidad $ 25 de derpohoa de exa-
men por asigoatura y $ 10 los de los 
Institutos. 
3 ° Los alumnos qae ea dicho exa-
men obtengan la nota de euspeuso se-
rán admitidos á examen en los extra-
ordinarios del mes da Septiembre 
de 1903. 
L a Secretaría de Instrucción Públ i -
ca queda encargada de dictar laa órde-
nes oportunas para la ejecución del pre-
sente decreto. 
Habana, Septiembre 4 de 1902.—El 
Presidente, T. E s t r a d a P a l m a » — E l se-
cretario, Eduardo Yero. 
COCOS. 
L a goleta costera Joven Gat i l ina-
que entró en puerto el sábado, prooe, 
dente de Baraooa, h¿ traído nn carga-
mento de 100,000 cocos. 
TABACO EN R A M A . 
E l sábado trajo do Oaibarién el va. 
por costero A l a r a 2 271 tercios de ta-
baco en rama. 
aSOGIAOlÓN DK ELBCTBIOISTAS 
DB L A ISLA DE COBA 
E n la tarde de ayer y con ochenta 
concurrentes, tuvo efecto la anunciada 
asamblea de electrioiutas, presida por 
el Ilustre Dr. Antonio Gordou y Acos-
ta, en los altos de la casa Oficios 33, 
oficinas del general JOPÓ Lacret, to-
mándoss importantes acuerdos, entre 
ellos el nombramiento de una comisión 
que debe redactar el reglamento de 
dicha asooiaeión, y otra para los efec-
tos da la propaganda de sus principios, 
con cayos resaltados darán cueota en 
la próxima jauta y que se citará por 
medio de la prensa diaria. 
L a aeooiaciéo se propone, de acuerdo 
con los representantes de las casas de 
Seguros de Incendios y de Vidas, lle-
var á cabo la aprobación de nn regla-
mento que garantice la seguridad de 
propiedades y vidas en las instalacio-
nes eléctricas. 
BABTIDO UNION DBQCOOB ATICA 
Comité del i a-rio de S a n Leopoldo 
Secretaría. 
Por disposiclóo de la pre»ideaoia se 
convoca á los señores vojales de la 
Directiva para la junta ordinaria de 
mea qoe tendrá efecto el di* 9 
de los oorrientea mea y año, en la casa 
calle de Gervasio námsro 100, á las 
siete y media p. m., para tratar de 
aenutos interiores. 
Habana, 6 de septiembre de 1902 — 
E l Seoretario, Eduardo de Arm&*. 
DB L U GUABDÍA BURAL 
E l capitán de la Guardia Rura l , don 
Ramón Martín, ayudante de la Jefatu-
ra de las provincias de Matanzas, H a -
bana y Pinar del Río, ha participado 
al Jefe de dicho cuerpo, que á las once 
ds la mañana del día 4 del actual, fué 
detenido en el ingenio "San Lorenzo," 
por el capitán del escuadrón P y guar-
dia n0 18, Ambrosio Martines Mirabal, 
al blanco Antonio Rodrigues Izquier-
do (a) Merohol, natural de Guanabo, 
de 37 años de edad, casado y jornale-
ro, por acusarlo don Fermín García 
del hurto de una yunta de bueyes, que 
le fué ocupada al detenido. 
Matanzas, Septiembre i de 1902. 
Ayudante general de la Guardia Ru-
ral y Cuerpo de Artillería. 
Castillo de la Panta.—Habana. 
Por el cabo Ramón Miranda y gaar-
dia n? 63 Carlos Morejón, del puesto 
de Canasí, ha sido detenido en el día 
de ayer un moreno que, según oonü 
dencias, puede ser Valentín Baihón, 
dasertor del presidio desde el 28 de 
Octubre de 1893, en el cual cumplía 
una condena de 12 años, por homici-
dio, cuyas generales y señas particula-
res coinciden en nn todo oon las del 
detenido. E n el día de hoy remito al 
detenido al presidio, para su completa 
identificación. 
Daniel Tabares, Capitán del Eicua-
drón • O". 
E l Jefe del Campamento de Colom-
bia oon facha G del actaal, participa á 
la Jefatura de la Guardia Rural, qne 
por el Jefe del puesto de Jagüey Gran-
de, aoxiliado de los guardias números 
61. 14 y 26 han sido detenidos los mo-
renos José González, Feliciano Fernán-
dea Rosalía González y Cirilo Pe 
reirá (») Ouanojap, por créerseles com-
plioea de varios robos de cerdos que 
se han veriñoado en estos días en el 
barrio de López y de los cuales el prin-
cipal autor lo es nn tal Juan Díaz (a) 
J u a n el Grande, el cual no ha sido 
habido. 
A los detenidos se le ocuparon dos 
latas de carne, nn garraíóa, dos cal-
deros y otros objetos. 
Cirilo Pereira se encuentra circula-
do por el Juzgado de Instrucción de 
Colón en oansa por robo. 
Los detenidos han sido puestos á 
disposición del Juez Municipal de 
Jagiisy Grande. 
PBBTIDO UNIÓN DBJÍOOBATIOA 
Se r^nuferda á los sefiores que com-
ponen el d rectorio general del partido 
Unión Democrática que esta noche, á 
las ocho y media, celebrará sesión di-
cho directorio general en el salón del 
Círcolo, Consulado 111. 
Se euplioa la puntual apetencia. 
Habana, Septiembre 8 de 1902 — E l 
secretario, Emi l io dol Junco. 
DE LA. POLICIA SECRETA 
Al transitar en la mañana de ayer 
por la calzada de Galiano entre Reina 
y Salud, la señorita doña Oonoepoión 
Pelleyá eo oompaflía de sn amiga Ma-
rta Teresa Saavedra, nn moreno desco-
nocido le arrebató á la primera na re 
Inj de oro con sn leopoldina, que lleva-
ba prendido al pecho. 
E l ladrón logró fugarse internándo-
se en el Mercado de Taoón. 
Moviniícnto Marítimo 
E L O T T A 
E l vapor noruego "Ohta", entró en puer-
to el domingo último, procedente de Matan-
zaa, con carga de tránsito. 
Ü H A N Ü E Y E . B Ü O K 
L a goleta amerieanana de este nombro 
entró en puerto el domingo, procedente de 
FiladolQa con carbón. 
E L E S P E R A N Z A 
Esta mañana fondeó en bahía, proceden" 
te de Nueva York, el vapor americano "Ea" 
peranza", con carga general y 31 pa-
sajeros . 
Vapor "Fanlta", do Fort Tampa, con 
ganado á Lykaa y U0 
Vapor italiano "Guiseppe Corvaja", da 
Moblla, con carga general á L . Place. 
Vapor americano "Monterey", de Vera-
cruz y eecalas con carga y pasajeros á Za l -
do y Ccmp. 
E L M O N T E R E Y 
Procedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto esta mañana ¡el vapor ameiica-
no "Monterey", cou carga general y pa 
eajeros. 
lEECáBOJMONETARie 
Plata esoañola de V7i á 77f 7. 
Caldarilla de 75i á 75i V. 
Há.et ? B. Español . , de 4 i á 5 V. 
Üro americano contra ^ gi ¿ n p 
e e p a ñ o i . . . . . . . . . . . ^ 
Oro americano confra ( ¿ o n p 
plata es pañol a. , . . m \ 
Centenes á 6.7G plata. 
E n cantidades á 6.73 plata. 
L u i s e s . . . . á 5.4Ü plata. 
En cantidades... . . á 5.41 plata. 
El peso americano sn? x i oq 7 
' plata española . . . » s ' 
Habana, Septiembre 8 de 1902. 
Di J n ü a Í Elejie 
Falleció ea Bilbao el 15 de Agosto de 1902, 
y con tan dolorceo motivo se celebrarán en esta cindad el miér-
coles 10 del corriente á las ocho y media de la mañana , en la 
Iglesia de la Merced, solemnes honras fúnebres en sufragio de 
sn alma. 
Los qae sasoriben r a e r á n á sns amigos qne encomienden á 
Dios sn alma y se eirvan concorrir á tan piadoso acto, favor 
qoe agradecerán en el alma. 
Habana, 8 de Septiembre de 1902. 
Ensebio Azcne. 
Polores López de Azcce. 
Modesto Jul ián. 
Antonio García Moa. 
Artistas, Cuerpo de Coros, Orquesta y empleados del Teatro de Albisn 
C , 142fi 





Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
D E L S Á B A D O 
San Joaé de Ooáta l i t o» , Septiembre 6 
B B N D I O l O N 
El capitán de nn bnqns qae acaba da 
llegar ds nn puerto oercaoo del campa-
manto da los revolucionarios, trae la no-
ticia de qne se han rendido las fuerzas 
del gobierno colombiano que doñienden á 
Aguadulce. 
DEFECO IT 
Kingston, U l ñ de S i n Vicente, 
Septiembre S. 
L A S O Ü F F R I E R B 
Leede las cuatro de la tarda del día 
4 del actual hasta las seis de la mai ru -
gada de hoy, ha estado rugiendo el vol-
cán de la Souffriere, y tan fuertes fueren 
lee ruidos subtsrránooa durante la pasa-
da noche, que cadh pudo dormir en esta 
isla; esta ciudad y la ds Qdorgetown, han 
estado hasta ahora librss da polvo y pía-
dra, pero en Haiyhock ha caldo una 
gran cantidad de arena que ha destruido 
todas las plantaciones da yuca que h a b ú 
alrededor de Chateau-Bel Air. 
Fdiizmonte no ha habido que deplorar 
desgracia personal al gana. 
Par ís , Septiembre 8 
O P I N I Ó N D I V I D I D A 
Es muy dividida la opinión acerca da 
la convoniencia de evacuar la Martinica 
parcial ó tota'mente. 
Port-an Prioe, Septiembre 8 
O A ^ O N B R O BOBTADO A P I Q U E 
El cañonero alemán "Panthor*' echó á 
piqae en Gonaives (Haytí), al buque da 
igual clase "Crete-a-Pierrot", que estaba 
al servicio de loa revolucionarlos y qna 
detuvo la semana pasada el vapor ademán 
''Markomania" y eaoó de BU bordo las ar-
mas y municiones que traía para el go-
bierno provisional. 
E l comandante alemán intimó al almi-
rante Kíllick que sacara la tripalacida 
del 4'Crete a-Pierrot'' y le entregara e l 
buque dentro da un plazo de oinco minn-
tcs. que luego extendió á quince, bajo l a 
condición deque dejaría á bordo lasmn-
nioiones que traía y cuando los alemanes 
aeren á posesionarse del cañonero descu-
brieron que antes de abandonarlo, su t r i -
pulación le habia pegado fuego; entonces 
empozó el "Paníker ' ' á cañonearlo hasta 
que lo echó á pique. 
Londres, Septiembre 8 
E L V E S U B I O 
Según telegrama de Ñápeles» desde el 
sábado por la tarde está el Vesubio arro-
jando humo y se teme tenga pronto una 
erupción-
Por an-Prínoe, (Havti) Septiembre 8 
ORDEN CUMPLIDA. 
A l llegar cqoí el día 5 el comandanta 
del cañonero alemán, reoibió crien da 
proceder á la captura del '*Creta-a-Pie-
rrot, en castigo del ultraja que inñrió á la 
bandera alemaní; en camplimiento de di-
cha ordeni salió inmediatamente el "Pant* 
kar en busca del cañonero haitiano, lo 
encontró en (Jocaives en donde lo echó á 
pique, conformo á lo relatado en un tela* 
grama anterior. 
k i e g í t o o , ( áan Vioent?) Septiem- > 
bre 8 J 
B E N I G N I D A D 
En su ú'.iima ernpoiói la Soafriare no 
ha arrojado lava ni piodras. 
Fort de Franoe, Septiembre 8. 
UNICO S U P B R V I V I B N T B 
La úoica. mujer que sobrevivió á la 
destrucción de Morne Rouge (Mart lni j i ) 
tiene todo el cuerpo cubierto de q u 3 n \ -
duras, y confirma su primera v ; r j ó-, 
relativa á la dastruocióa de la c i t a i i ps-
bhción, sobre la cual cayeron alnrifcá-
neamente tres grandes columnas da f a j ;o. 
Norfold, Virginia , Septiembre > 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad Mr. P»3a::if 
presidente de la Compañía de asfalto y 
aceite, de Cuba. 
Nneva Y o r k , Septiembre 8 
A S E S I N A T O 3 Y S U I C I D I O S 
Sa ha desoubierto en lowa, el o a i á ' ^ r 
de Bartholin, qne la policía busoab?, oor 
presumir que hubiasa asesinado en C i i -
cago á enmadre y su novia. H i íó^a 
Junto con el cadáver un escrito en o la 
sa declaraba culpable de ambos crímenes, 
Oharleeton, Septiembre 8, 
V A P O R DESCOMPUESTO. 
Ha sido remolcado á esta puerto, con 
grandes averías, el vapor "Trojanl"qud 
viajaba de Baltimore á Daiqairí, isla do 
Cuba. 
Panamá, Septiembre 8. 
TEMORES FUNDADOS. 
Empieza á creerse aquí que las tropas 
del gobierno colombiano qoe defienden á 
Aguadulce, han sido derrotadas y obl i -
gadas á rendirse, pues desde el 18 da 
Agesto último, se oareoe totalmente da 
noticias del general Barti, á cuyo mando 
está dicha plaza* 
Baroe'ona, Septiembre 8 
M I T I N D B OBREROS 
En un mitin de obreros que se cele-
braba en la Sociedad del caldereros ¿e 
Barcelona, la policía intarvino, dateniea-
do á varios individuos. 
El pntblo trató de rescatar á los arres-
tadop, y la guaraia civil cargando so -3 
los grupos hizo fuego, matando á un obí — 
ro ó hiriendo á varios, 
D I A l t RiXA«—Peptiembre 02, g 
Sspticmbrs 
ENTRE PAG 
U n a h o j a d e 
La ITatWidai 
de Naestra Señora 
;S P^aloaas tar iano í U 
IgJesla oelí^b- '«fes-
tividad do ho> a » Vír* 
gen de Qovadong»; para 
los catalanes, á !a moreneta de Uonse-
rrat, y en machos países de Barop». & 
la Santísima Madre del Perpétao So-
cerro. Veánsosla bajo esta hermosa 
advooac ióD, sin dejar por eso de onii-
cos a catalanes y astares en sa devo-
ción por la Virgen tutelar de aaa res-
pectivas regiones. 
A nuestra Madre del Percétno So-
corro se le han erigido altares eu mu* 
choa países de Earcps: París, Madrid, 
Londres, Viena, Dublio, Góaova, Ña-
póles, Bruselas, Amsterdan, Mu* 
Lieh v otras capitales la reverencian, 
rindiéndole culto. Y en esta misma tie-
r r a de América, en Nueva-Yoik, Balti-
more, Nueva (Means, en las Kepúbl- -
CAS del Piats, el Ecuador, México, 
Chile, el Paraguay, ai igual que en J c -
rusalén, se le linde adoraoiéo. 
Han sido erigidas varias iglesias en 
honor de ta B^ina de loa Cielos, bajo la 
tierna Gdvooaoióo delP¿rp¿ltto Sooorro, 
en París, Argentan, Escocia, Boston, 
en el Ganada, eto, etc; y en nuestra 
patria se halla establecida su Arcaico-
tradís en Toledo, Sevilla, Uádis, Astor 
ga, B»rc«Iooa, Barambio (Alava), et-
cétera, etc.; pero la más floreciente os 
la de Madiid, fundada por los Padres 
redentoristas. Hilos de San Alonso de 
Ll^orio, ec eu residencia de la calle de 
Ga, cilaso (Ohamberí), en cuya capilla 
provisional se véneta la milagrosa y 
primitiva imagen de María del Ptr fé tuo 
JSooorro, llevada alií desde Boina hace 
Blgoncs aflos por esos infatigables mi-
B ' o n e r c R que, esparcidos por toda la fas 
do la tierra, van alumbraodo con la 
loa dol Evangelio aquellos pueblos 
idólatras ó indiferentes, Que hoy con 
verdadero amor cantan las glorias de 
Marín- mujer privilegiada, bendita en* 
tre todas las mujeres de la tierra y 
destinada desde toda la Eternidad pa-
ra ser MADRE DE Dios, SIEMPRE Vía-
G E N . 
Sobe ademas de doscientas el núme-
ro de cus UofradÍ4a agregadas a la pri 
KLera que ee fondó en Boma en la igle-
eia de San Alfonso de Ligorio. pobre 
el EsqoüiDo, el 23 de Maro de 1S7L, y 
OOP luego fué elevada a Arohioofradía 
en 31 de Mbrco de 1S76 por el Sobera-
no Pontífice Pío I X , que la enriqueció 
oon muchos privilegios é indulgencias. 
Uiiároosoos, pnes, en este día a los 
que bajo t*n hermosa advocación ado-
ran a la Virgen. 
REPOETKB. 
M m aotipd é histeria natoral 
"Un e a c u s otro i c e ?pGrado. - L a p s s i -
c i r a es tra ó ^ t e x de u n casador.— 
A l o a i r a t i n e n l a trago l i a . - - ' i i re-
t ir J ele u n s a b i o . — L a s m a r i p o s a s 
de l á s i e r r a . - L o e s p a ñ o l que se 
conoce e n E u r o p a y no ne c ; n o c e 
e n E s p a n a . - C o . e o c i ¿ n e a y c a t á -
logos . 
E u ia casa de Albarracin, donde me 
alojaba, hospedábale también con BU 
distinguida seQoray una preciosa niña 
de ooúe«ifioi*, hija de ambos, nn mi an-
tiguo compaQáro y amigo: ÍX Julián 
Bettier, periodista un tiempo, dipu-
tado luego, gobernador después y ca-
lador entusiasta é infatigable eiempra. 
Setii^r ha elegido a Albarraofn, co-
mo cuartel general de su campaña de 
verano, con doble objeto. Su familiB, 
que siente mucho loa efectos del calor, 
esta aquí, á 1.100 metros de altura so-
bre el nivel del mar, a salvo de ellos, 
y él se halla en la mejor de las posi-
ciones eetratégicas, ^ara perseguir y 
matar ooderoices. 
Sabido es, que dichas aves emigran-
tes abundan eu estas comaroas durante 
Bl verano y la primera parte del otoño. 
Luego que se alza ía vnda, a principios 
de Agosto, Settier baja desdt aquí á 
las margenes de Qiioca y por ellas 
hace ncaa cacerías estepeedas, pees 
su eecopeta es do las primeras de la 
Feofasula. Después que, bajo la hoz 
•leí segador, caen las miases i¡ot esos 
terrenos, las codornices se dirigen ha-
oia l i s alturas, doode la cosecha es 
más tardía. Bl cazador impertérrito 
sube detrás basta el o rro del Lodor-
Dio, límite máximo de estas evolucio-
ne?, el cual padecen tener aquéllas 
marcado oomrt tal, en nn mapa de cam-
paña. B l regreso de las interesantes 
gallioáodas & la Vega, para emprender 
su viaje de emigración gordae y jugo-
sas ya, da lugar a nueva y mas enatan-
cicsa matante. ¡B: cuanto QQ cazador 
pueda pedir! 
Sebtier, que ha pasado aquí otro ve-
rano, es otro perseverante propagan-
dista de este olima y de esta tierra 
p a n i a temporada del estío, y cuenta 
ya con algunos adeptos. Entre ellos 
esta el pintor José al liare, quien ha 
sacado gran partido de estas rjmán* 
ticas calles y de estos arcaicos edifi-
cios, los cuales le han dado asuntos pa-
ra cuadros, que ha vendido muy bien 
en el exranjero. Yo creo también que 
poco á poco recibirá grande aumento 
la colonia veraniega. 
E l encuentro de Settier equivalió 
para mí a* ahorro de más de la mitad 
de mi trabajo. Desde lue^o, sabedor 
da mi propósito de remontar ia sierra 
hasta los nacimientoa del Tajo y del 
Taria, el generoso amigo ee ofreció a 
a c o m p a ñ a r m e ; ofreaimieuto tanto mas 
de apreaiar, cuanto que el casador ha-
bía de hacer, dentro de poco y oon toda 
comodidad la visita que prometía mu-
chas moleatiaa ai "turista." 
E l inüdxible exgobarnador de Mur-
cia conoce muv bien todas las ou-
rioaidades, tradíoionea y leyendas de 
Albarraoín, y si quisiera durante algu-
nos ratos trooar la escopeta por la pio-
rna, podría esoribir coáaa oiny intere-
resantes. ¡Véasu de ello nna maestral 
Estábamos un día , al obscuretn > 
sentados en nn poyo que se alza junto 
á la puerta de la casa donde nos aloja 
bamos, disfrutando del agradable fres-
C J que aiíf ê sentía. Habíame chooado 
la estrootca de la cada, mansión un 
tiempo de linajuda familia, recordada 
por el ancho escudo de armas, que, 
eobre la severa puerta en arco, medio 
derruido ee descubre. Esta casa, que 
sólo tiene de moderno los limpios y 
abrillantados snelos y paredes de sua 
amplias habitaciones, presenta la sin-
gularidad de que por hallarse adosada 
al empinado cerro, eobre el cual se 
atea Albarraoín, mientras que por la 
fachada sus pisca uan elevándose, por 
la espalda están al nivel del ¿erreno. 
Hacía yo sobre esta algunas obser-
vaciones, cuando Settier me dijo: 
—Esta casa tan singular y este sitio, 
donde noa encontramos, han sido esce-
nario de ana verdadera trajedia. ¿Ha 
reparado usted en la cruz que hay en 
la esquina de esta casal 
—3i; ma he ñjado en ella y me ha 
parecido nna de esas cruces, con que 
antes se marcaba el sitio de un homici-
dio, de nn asesinato ó de cualquiera 
otro géaero de muerte violenta. 
—¡ Así ea en efeotol Y esa cruz re-
cuerda una terrible venganza y nn sa-
-crilegio espantoso. 
Y a ooQtinuacióa me refirió que en 
la casa, donde h a b i t á b a m o s , vivían ha 
ya mucho tiempo dos hermanos, viudo 
el uno y e o l t e r ó n el otro, oon una pre-
ciosa joven, hija del primero. 
L a ilustre alcurnia y elevada posi-
ción de ambos infanzones llevaban a 
aquella casa a lo principal de la cío-
dad. Entre los visitantes se contaba 
un canónigo, hombre de singulares 
prendas. 
Ignórase lo qne pasó entre dicho ca-
nónigo y la hermosa joven de la casa; 
pero ello fué que la doncella desapare-
ció con uno de ios hermanos, mientras 
que el otro permanecía en la poblooión, 
resnelto ó matar al mencionado eacer-
dote, el cual tuvo perfeoto oococimieo-
to del peligro qne sobre él se cernía. 
Por ello no salió de su morada en lar-
go plaer; mas, acercándose la festivi-
dad del üerpos y siendo el elegido pa-
ra llevar el sagrado viril en la proce-
elón solemne, se decidió á ello en la 
confianza de que con tan divino esco-
do irla á cubierto de todo riesgo. 
L A P A S H I O N A B L E 
Z M I O I D - A - S -
E s t a casa francesa, ho> al frente de laa ñlt imaa novedades qne se 
reciben de Parte, acaba de poner en venta preciosos c a n o ü e r s , bretona 
de media estación, los hay de diferentes ooloreí; Éombrillas, coraets de 
m o d a , droit t erant, desde 83 plata; y en sombreros de vestir (le dernier 
c r i ) , goantes de hilo y de cabritilla, blancos y negros, hebillas, peine-
tas de fantasía, caelloe, etc. Oran surtido en coronas f á n e b r e s y ramos 
de iglesia en 
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L A M U J E R F A T A L 
Foiel» faiitéries-sotiil 
P O B 
C A R O L I N A I X V E R N I Z I O 
(Esta novela, publicada por la ca^a editorial de 
Hancci. f<e vende eu la "Moderna Poeria^, Obispo 
Amero 135); 
(Coatinnacióu). 
L a recostó con dulzura en la almoha-
da y la beeó en la boca. 
Bosetta sonrió dichosa. 
—{Pobre Ernesto, no piensas más 
Que en mil ¡Oaán bueno, cuan amero-
Bol., ¡cuánto me amas! ¡Áhl No deplo 
raré nunca la falta cometida, soporta-
té cualquier infortunio, siempre qne 
tne conserves tu amor, siempre que es-
tés a mi lado. 
— ¡Siembre, siemprel 
Un rumor de pasos y de vocea que 
llegaba de la escalera le hicieran es-
tremecer. 
Levantóse vacilando. 
RosettL nada babíaoído, pero vió la 
desoompaesta flsoaomía del joven. 
—iQaé hajl—preguntóle, 
—Nadaj calíate un momento,—res-
pondióla casi con aspereza. 
Aproximóse á la puerta y se puso a 
la esoucha. 
Rosetta miraba sin comprender. De 
repente sonó la campanilla oon violen-
cia. 
Rosetta lanzó no grito de terror. 
—¡No abras, no abras; es mi padrel 
Ernesto no respondió; permanecía 
como petrificado, con loe ojos extravia-
dos, trémulos loa labios, sin poder ar-
tíonlar una palabra. 
E l campaoiilazo se repitió con ma-
yor furia y al propio tiempo una voz 
potente gritó de íoera: 
— ¡Abrid en nombre de la ley! 
Rosetta tomó sa pequeña gritando: 
—¡Bs mi padre; mi padre que me 
manda prender para quitarme mi hijí-
ta; pero no ia tendrá, no ia tendrál 
—Oailate,—gritó Ernesto aproxi-
mándose al lecho;—no vienen por tí, 
bino por mí. 
Rosetta le miró oon ojos deaenoaja-
dos. 
Ernesto soltó una espantosa carca-
jada, y oon indescriptible acento de 
dolor y de amargo ra. 
¡Se ha cumplido la siniestra pre-
dicción de In padrel—exclamó;—vie-
nen a prenderme porque he robado; 
¡soy un ladrónl 
—¡No es verdad, no es verdad!—gri-
tó Rosetta. 
— Si , es verdad, —repitió Ernesto;— 
pero te lo jaro, Rosetta, no soy nn mi-
serable, nn infame; carecías de todo y 
he querido salvarte al precio de mi 
deshonra, 
—Pues bien, lo compartiré contigo, 
porque soy tu cómplice,—gritó Roset-
ia. —Vengan, vengan: nos prenderán 
jautos y nuestra hija oon nosotros. 
Trató de bajar de la cama, mientras 
fuera oobtinuaban repitiendo: 
Fué así en la procesión; mas al pa. 
sar por deUnte de aquello casa, abrió 
se la puerta de ésta, B i l t ó , como un 
tigre, P! vengativo infanzón cobre el 
sacerdote y de nn solo golpe lo tendió 
moribundo a sus piéa, mientras roda-
ba por el sueío la sacrosanta hostia. 
Todos los presentes quedaron sumi-
dos en profundo estupor. Bl asesino 
penetró con la misma rapidez en la 
casa, y en tanto que el pueblo, repues-
to ya de eu espanto, forcejeaba en va-
no por hacér saltar el fuerte y ferrado 
portón, aquél Báiía al cerro por el últi-
mo piso, subía al ruinoso castillo, en-
tre cuyas desmanteladas torrep tenía 
oculto nn caballo montaba cu éste y 
desaparecía para siempre. ¡Tal hecho 
ocurrió en aquellos tiempos de honda 
piedad! 
Nunca más volvió á saberse de ios 
dos hermanos, ni de la joven: cosa fre-
cuente en una época en que allí a don-
de ya no alcanzaba la vara del alcalde 
mayor, desaparecía la acción de la Jus-
ticia 
Gomo recuerdo permanente ha que-
dado aquella cruz. E u los preeentes 
abominados tiempos la suavidad de 
laa costobéres disminuye la posibili-
dad de semejantes trajedias, y la Guar-
dia civil hace más difioil la impunidad. 
• 
• • 
E n este pedazo viviente de lo anti-
guo hay na sabio, un verdadero sabio 
en laa ciencias, que major importancia 
tienen en lo moderno: en laa Exactas, 
en la Física y en la Historia Natural. 
Su nombre es conocido en Bspa&a de 
la gente culta; pero es quizas más co-
nocido en el extranjero, especialmente 
en Alemania, desde donde otros sa-
bios se carteac con él. 
Don Bernardo Z«pater, presbítero, 
fué profeáor en Madrid, donde tuvo 
colegio y se contó entre los fundadores 
de >a ¿Sociedad Jtiapa&oia de Historia 
Natural. B)s no entomólogo da prime-
ra fueras, y á ruegos de dicha Socie-
dad hizo el católogo de los lepidópte-
ros de la provincia de Teruel, para lo 
cual formó la más hermosa colección 
de mariposas que poeda haber en unes-
tro país, la oñoial inclusive. 
Es de advertir que esta región d i i» 
Península goza de merecida fama en-
tre los naturalistas europeos por su 
fauna, sobre todo en lo qne á los in-
sectos se refiere, y por su flora varia-
dísima; ha^a-el punto de que, no ya 
ahora, sino en la épocas en las cuales 
el viaje á estas sierras era tres veoee 
mas molesto que hoy, se veía en ella 
á lo mejor nn grupo de dos ó ttes s a -
bios alemanes é ingleses y de varios 
acompafiatitea tiflcionados, que anda-
ban cogiendo plantas ó cazando mari-
posas. 
—¿T esos que sera&f—preguntaban 
un día varios mozos, que estaban a la 
entrada de nn pueblo, Viliar de Oóhos, 
sefialando á Settier y á mí qao loamos 
de viaje. 
—¡Pnes—contestaba otro, cne;iglen< 
dose de hombros—ingenieros ó mari-
poseros! 
Aquí llaman "matipo^crM." á los IX-
tranjeroa que vienen a hacer sos oo 
lecciones. Los naturales no se coupan 
de esas cosas, i'or eso no sael^u exoli 
carse los trabajos que se toma D. Ber-
nardo Zapater. 
Deseaba yo conocer pyonaimi ' • 
a este señor, heblar con él y ver -
coleocioneB. Settier y el ilostrfcdo fftr-
macéotico D. Joaqoin Miilau me pro-
porcionaron esta satisfacción. 
• • 
E l sabio naturalista habita D M hbr-
moaa ctisa situada en el mejor sltfb de 
la población, con vistas al no. Nr» sale 
de ella para nada, pues cten» aa el ro-
cinto hasta capilla par^ decir miKa. 
Gomo hombre qne vive por y para su 
propio pensamiento, cultiva pico el 
trato de las gentes. 
Sus colecciones son admirables. E l 
inoonveniente ü i o c o o s i t t t i ó , parf> sil 
en qne esto anciituo do ochert*- »• •ta. 
todo espíritu y viveza ensefUrnt oon 
demasiada prisa aquellas hermoahs ca-
jas de cristal donde aparecían forma-
das en cerrado escuadrón oon las bri-
llantes alas extendidas, esas flores vo-
lantes, en tal que la poesía ht> perso-
nificado siempre lo mas bello y mas 
fugaz de la vida. 
Hay allí ejemplares de uaa raresa y 
de una hermosura indecible. A uno de 
ellos le han puesto ios blemanes el 
nombre de Zapateris. Y otro, mas ra-
ro aán, que hace veair á loacileojio-
nistas alemanes é inglesea á buscarlo 
como se buscan en el ramo vegetal las 
mas preciadas orquídeas, lleva el nom-
bre de Xa'urnia Isnbeilce. en honor a 
la se&orita de esta localidad, que faé 
la primera en deaeubrirlo. 
Mas de nna mit» entusiasta ha co-
rrido por estos cerros en busca de un 
ejemplar de la extraña mariposa de 
alas trasparentes, color veras-mar, 
con reflejos de esmeralda. 
A Munich y á Praga ha enviado don 
Bernardo Zapater cuantos ejemplares 
ha podido lograr. No han sido mu-
chos; en cambio, de allí le han manda-
do cajas oon preciosos ejemplares para 
su co lecc ión . 
L a de co leópteros que t a m b ' é a ha 
formado es muy r ica , aunque dioho se 
esta que manca vistosa. Y en la ac-
tualidad, el incansable trabajador de 
!a ciencia se ocupa en hacer un herba-
rio cou las plantas de esta r e g i ó n . 
B l catalogo de las c o l e c c i ó n de ma-
riposas es uuu obra hecha á concien-
cia. 
De él r e g a l ó á Settier y á mí sendos 
ejemplares. 
Pero su o c u p a c i ó n m á s agradable 
es la de los juegos c i ent í f i cos , acerca 
de I C B cuales tiene escritos varios to-
mos inéd i tos , que empiezan por a lgu-
nos que ya gustaban y hasta entusias-
maba a Newton. ¡Son loa solitarios 
del sabio! 
Oon en franca fisonomía aragonesa; 
ana ojos penetrantes, reveladores de 
su act ividad cerebral; sn arco ci l iar, 
prominente, acusador de sus fuertes 
facultades, este viejo c e l t í b e r o mues-
tra las grandes aptitudes é inagota-
bles e n e r g í a s de la raza. 
Sos aficiones se antojan nn poco in-
fantiles á sus colegas y nn tanto inex-
plicables, por i n ú t i l e s , á muchos de sus 
oenvecines. Todo eso le tiene a é l sin 
cuidado. L o ún ico que le amarga un 
pooo la v ida es que no h a b r á al l í quien 
secunde y prosiga sus tareas. 
¡Quién sabe! B u ese ^.nto cam-
biamos m á s y mejor de lo que aparece. 
MANUBL TEOYANO. 
Revista mercantil. 
IStptiembré 6 de 1902. 
kZüCAJUjB.—Con mejores noticias de loa 
Estaduc Unidos, loa tenedores de las pocas 
partidas de buena calidad que qnedan por 
vender han subido sos pretensiones á 3¿ 
re. arrob.» por centrífugas base {)()• y como 
quiera que las ootizaolonee de Nueva York 
a > juatiücan todavi-i el otorgamiento da di 
cbo precio, loa compradores se mantienen 
a'ejadí B del mercado, que ha seguido baa-
taute q iet.i, puea a» han vendido solamen-
te unos 57,0 10 sacos, <m la eigoien'e forma: 
40.000 aj. cenf. pol. 9 -96, de 2.U2 á 3 02 
ra. ai. , ÓD esta p aza. 
17.100 B<. cenf. pol. 95/J5Í, á 3 ra. ar., en 
Matanzas. 
Queilu ya tnuy poco azúcar por vender en 
la costa y !a mayor parte de laa existencias 
eu ésta, es halla eu macos de especulado-
res. 
£1 mercado cierra bov quieto, pero soste-
nido, de 2.15[I6 á3.1 | lG reales arroba por 
contri fugas, base 95 [96° de polarización y 
de I 15.184 2.1|16reales arroba, por azú-
car •ití tuiol, base 88i9J ídem, cuyas c ía-
áot e¿casdau mucho 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de preoioa pagados por centrifugas, 
tipo de embarque, pol. 96, eu los dos me-
ses auterioraa, faó como sigue: 
Jnllu. . . 2 98^ rs. ar. 
Agosto 2 799 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha aido como signe: 
SACOS. 
t Ejislencia on 1? 
de Enero 
Reoiboa hasta 
el 6 de Sep-
tiembre 
— ¡ a b r i d en nombre de la l e j ! 
Y ia puerta, sacudida por los esfner-
BOS de los agentes, empezaba á ceder. 
Bosetta h a b í a confiado demasiado en 
sus fuerzas. 
B n la es tañóla re sonó nn grito de 
dolor. 
L a joven había ca ído por el auelo 
antea de qne Ernesto hubiera podido 
correr á sostenerla. 
L a cog ió en sus brazos, la tornó á 
colocar en la cama y e m p e z ó á llamar-
la desesperado. 
Bosetta no re spond ía . 
Su cuerpo se abandonaba inerte, en 
rostro había tomado un tinte o a d a v é -
rico. 
— ¡ B o s e t t a , B o s e t t a ! — g r i t ó Ernesto 
siempre inclinado sobre el'a. 
Oomo si aquel grito hubiese tenido 
el poder de volverla á la v ida, la joven 
abrió los ojos, miróle , sonr ió sin reco-
nocerle, oon la sonrisa de un niña, des-
pués q u e d ó de nuevo i n m ó v i l , oomo 
muerta. 
Ernesto permanec ía oomo un Idiota, 
en tanto que la p e q u e ñ a l loraba junto á 
su madre, y la puerta, sacada de qui-
cio, HC derrumbaba, dando paso á un 
delegado y á unos agentes qne inva-
dieron la sala, 
I I 
Bosetta ora hija ún ica del conde E n -
rice Oastelmagno, nn general de cuar-
tel, uno de aquellos gentilhombres de 
antiguo c a ñ o , que á la e n e r g í a moral y 




























Aunque con bnetanto Irregularidad, ha 
continuado lloviendo tan copiosamente en 
uigunas comarcas que ha imcos bíiitado el 
trabajo en loa campos, mientras que en 
otros, más agua es necesaria para asegurar 
1» cuuecha, particularmente la de la cana 
quu se sombró este año. 
E l catado de los ca apos ea general, se 
mantiene bueno y ei no ee presenta algún 
contratiempo inesperado, ea probible que 
el rendimiento de la caña en la próxima 
zafra será bastante satisfactorio. 
MIBL DK OA.Í A.— Sin operaciones A qne 
referirnos ni existencias por vender, los 
precios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Rama— Ningún cambio Im 
portante ha tenido efecto en esta plaza dn 
rante la semana que acaba de transcurrir, 
y como empieza ya á haber bastante partí 
das en condiciones de poder manipularse, 
es probable que pronto sa animará el mer 
cado y so cerrarán operaciones de consido 
ración. 
Torcido y Cigarros.—\o pasa todavía de 
mediana la actividad que se nota en las 
principales fábrioaa que se están preparan-
do á renovar pronio ia elaboración eu ma 
yor escala. 
AOUARDiBKTs.—Con demanda modera-
da, loa precios aaa rigen il )jos, de $11 é 
$13 los 125 galones, baae 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$8 á $9 ídem, el de 20 grados, ain envase, 
para el consumo local. 
A L C O H O L . — L o s precios de este espirite 
que también rigen ñojos, cierran hoy de 
$35 á $36 pipa d* 173 galones, marcas de 
primera, y de $29 á $31 id. por las de se-
gunda. 
C I R A . — L a blanca continúa escasa y 
sostenida en sos anteriores precioa de c2S á 
929 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $2Gá$27 
quintal. 
M I E L D E A B E J A S . — C o n moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio da 35 ets. ga-
lón, para la exportación. 
IÍSSCAD0 M0NSTABI0 
T DE V A L C E E S 
C A M B I O S : E l mercado ha fluctuado al-
ternativamente á la baja y alza durante la 
semana, pero á consecuencia de la poca 
demanda que prevaleció, no pudieron loa 
tipos eoatenerse y cierra hoy la plaza quie-
ta y fl^ja. 
A C C I O I Í K S T V A L O R E S : Ha seguido la 
Bolsa desanimada, pero algo más sosteni-
da, puea las pocas operaciones anunciadas 
se han hecho sin mayor quebranto en las 
cotizaciones de la anterior eemeana. 
MoviMrEXTO D E M E T A L I C O : E l habido 
desde 1° de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO P L A T A . 
Alto, seco, grave, orgulloso de la 
grandeza de so rasa, porque per tenec ía 
a una antigua 6 ilustre casa p í a m e n t e 
sa; nada hubiese sido capas de doble-
garlo, cuando había tomado una deoi 
bión ó resuelto alcanzar an propós i to . 
Absoluto, firma en aus ideas, inca 
paz de indnlgeuoia, qne hubiera oonei 
dorado oomo debilidad, 6 irflexibie 
para cualquier falta que hubiese podi 
do ofuscar el brillo, l a probidad de nn 
hombre. 
Y a viejo, se c a s ó con la h u é r f a n a de 
un coronel amigo suyo, el cual , si no 
tenia fortuna, era de noble familia y 
se le semejaba macho en carácter é 
ideas. 
E l barón Miraglio, qne as í se l lama 
b a e l coronel, no procuró saber si a en 
bija Valent ina, nna hermosa joven de 
veinte aDos, cr iada en nn oolegio por 
qne no t en ía madre, le agradaba aqnel 
matrimonio. A él le bastaba asegurar 
l a suerte de su hija antes de dejarla 
sola en el mundo. 
Valentina, acostumbrada á obede-
cer, bajó resignada la cabeza. 
Pero deade aqnel d í a nadie la v i ó 
sooreir. 
Pero la virtuosa joven faé la m á s 
casta de laa mujere8,la mejor de laa ma. 
dres. S i faé inmolada, nadie compren-
dió sa sacrificio; tanto sapo cumplir 
sus deberes hasta el fin. 
3u marido le habla prop3roionalo l a 
riqueza, en cambio ella le dió la fdli* 
c i d a l . 
Importado ante-
riormente $ 
E n la semana.. . " 
T O T A L hasta el 
ü de Septbro. " 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
822.162 $ 7.358 
822.162 
087.899 
7 . 3 5 Í 
" 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 
deade Io de Enero, lo siguiente: 
OKO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana.. . " 
,. $ 188.636 
. . " 30.604 
T O T A L al 6 de 
Soptbre $ . . 
Idm. igual fecha 
en 1901 " ., 
$ 219.210 
" 36.000 
E L T U J E J E L R E Y 
Oviedo 12 
L a p a r t i d a . - - D o n a t i v o p a r a lo s po-
bres .— L a noclas anter ior . - -T7n 
globo y u n a s e r e n a t a . - • P r i m a -
r o s actos e a A v i l é s . — L o s t r e n t e 
e s p e c i a l e s . 
A laa nueve salimos para Avilés. 
E l Rey ha entregado al Alcalde 5 000 pe-
setas para qua Us distribuya entre los po-
bres de la localidad. 
Anoche estuvo animadísimo el paseo 
Bombó, cuyas iluminaciones son lindhimaa 
y fantásticas. 
A última hora se elevó un inmenso glo-
bo, con el escudo Real y nna dedicatoria 
del Ayuntamiento al Monarca que le ha 
visitado. 
Una comparsa formada por obreros dió 
noa serenata al Bey, quien hizo entrar e i 
el patio del Palacio á los que la forma an. 
L a l l e g ó l a á A v i l é » . - - A r c o » , t r i b u -
n a s , a p l a u s o s y f l o r e s . - • £ ! " T e 
D s u m " - - R e c a p c i ó n . •• F a e r o s y 
p r i v i l e g i o s . 
Avi lét 12 (10 30 m.) 
L a entrada de la regia comitiva en Avl-
lús fue mu/ pintoresca, muy animada y muy 
entusiasta. 
L a muchedumbre era imonsa; se oía el 
repique de las campanas, el estallar de los 
voladores y el griterío de les vl^as al Rev, 
formando un mido especial, qufl contribuía 
á gntnontar la animación del cuadro. 
Se agolpaban loa coches al del Rey para 
palndar á éste y al Erincipe, y sa paso en 
marcha ei cortejo. 
E a la calle del Marqués de Teverga se 
aira un a-co que figura estar construido de 
piedra desille fa, y que tiene expresiva de-
dicatoria para el Rey. 
En esta misma calle hay otro arco con 
foll -je, arco dedicado al Príncipe do Astu • 
rías. 
En la calle de Cámara hay un lindlaimo ar-
co cubierto de follaje, y dedicado al Rey por 
el comercio y la industria avileainos. En el 
chaflán do la casa que renpa el Casino so 
ve una tribuna adornada con flnree, en la 
cual muchas soñorttas agitan sus pañuelos 
al paso del Monarca, y le arrojan flores. 
L a Sociedai The BoUin O ub ha cons 
trnido otra tribona, qne al pasar la comiti-
va está repleta de hermosas damas qne 
arrojan al coche Real multitud de tarjetas 
con el retrato do don Alfonso y sentidas 
poesías. 
L a multitud, durante todo el trayecto, 
no cesó da aplaudir y vitorear. 
Don A'fonso oyó el Te Zteum, y después 
fuó al Ayuntamiento para verificar la re-
cepción anunciada. 
E n el salón del Ayuntamiento se alzaba 
el trono, y junto al dosel había una mesa 
llena de docemenfa en que constan loa prl 
vilegioa concedidoa por loa reyes á la villa 
de Avilés. 
Entre estos documentos está la famosa 
carta puebla, el primer documento, escrito 
en castellano, en qne se concede á loa veci-
nos de Avilés el privilegio de exención del 
impuesto de portazgo. 
E n loa momentos del Te-Deum la plaza 
de la Constitución estaba imponentísima. 
E l corresponsal de Blanco y Nejro sube á 
una casa particular con oojeto de sacar una 
vista da la Iglesia. 
Intentó abrir ana ventana, y deeprendió-
ae de ésta el marco de cristaUa. 
Milagroaamante, no le prodojo lesión al-
guna. 
E l rey, después del lunch del Ayunta-
miento, se dirige á la azucarera de Villa-
legre. 
No préstase el telégraio á describir el aa-
E l pueblo eatá preciosísimo, presentando 
adornos muy originales. 
Reina mocho entnriasmo en laa tribunas 
del Casino y del Boxtin Club, siendo la ad-
miración de todos, máa que nada, el con-
junto de hermosuras^ puea nunca viéronsc 
tantas reunidas. 
E n Villalegre se vea también arcos de 
follaje. 
L a fábrica de azúcar estaba parada, por 
no estar aán en sazón la remolacha. 
A pesar de ello, ee arrancaron seis tone-
ladas, con objeto de %ao el rey la viera fan-
cionar. 
En la fábrica hay ocho enormes cocede-
ros de jagos é infinidad de depósitos. 
E a derredor de cada maquina hay una 
capa de serrín con letraa en que ea et: ¡Vi-
va Alfonso X l l i : 
Pueden molerse 500 toneladas. 
E l director técnico, señor Aeoata, sirvió 
de cicerono el rey. 
Este fué obsequiado con ona linda cajita 
de plata con las muestras de la fábrica. 
Esta produjo 28 000 sacos de 57 k:Jo8 al 
año anterior. 
E s despedido el r?y coa nn viva estentó-
reo, dado por los obreros en unión del pú-
blico. 
Al partir el tren, el rey grita al vernos; 
'¡Vivan loa perlodiatas!" 
Al arraucar el tren que condoce al rey á 
San Juan, con objeto de almo'zar á bordo 
el Urania, da el marqué • de Tevorga vi-
vas al rey y al príncipe, que son contestados 
por la muchedumbre que rodea la fábrica. 
Reina en el pueblo animación exttaordi-
naria en laa calles. 
Banquete 
En San Jaan se celebró un banquete, al 
cual asietieruo el exndnietro marqués de 
Teverga, ei juez da primera inatancta, el 
cura y laa aut< ridadea. 
Los periodistas ton obseqniadíaimoa eu 
casa del marqués do Teverga, por su dis-
tinguidísima esposa, BU hermosísima hija y 
sus hijos Viciorianoy Pepe 
PUBLICACIONES 
Hemoa recib'do uu ejemp'ar de i a 
conferencia que aoerca de Un Vve l ia -
bajero iluslre (D. Tranquil ino Saodaiio 
de Noda) ba dado recientemente en el 
Instituto de 2? « a a e ñ i o s a de F i n a r del 
Uio, el S r . U. J o s é Mar ía Oollautea. 
E i conde Oaetelmagno eetaba org u -
lloro de sa mujer, la caal s a b í a a ñ a d i r ' 
á la rea ignac ióo , la gracia, la e legan-
cia y la inteligencia. 
S u felicidad no duró mocho. 
Valent ina fué madre. P e r o aquella 
criatura qne habría encadenado del 
iodo aquellas dos almas, que d e b í a ser 
la bendic ión del hogar, fué al ooatrario 
la desventura de ella. 
S u existencia coató la de l a madre. 
D e aquella Imprevista desgracia 
nació el odio del conde por sn hija. 
A ñ a d i e n d o que h a b í a s o ñ a d o un 
varón, uu heredero de su nombre, no 
ser 4 quien poder amoldar á en imagen 
y que continuase las r í g i d a s tradicio 
nea da loa antepasados. 
£ u oambio, aquella débi l cr ia tura , 
qne parec ía deberse doblegar a l menor 
soplo y queelo embargo h a b í a costado 
la vida á su madre, faé para el coode 
como el emblema de la decadencia de 
sa rasa , como una futura desgracia. 
No p o d í a esperar otro heredero. 
Bosetta fué orlada y crec ió entre 
gente mercenaria basta los siete a ü o s 
A esta edad fué puesta en oa colegio 
Aquellos fueron para la niQa loa m á s 
hermosos a ñ o s de su vida. 
S u padre iba á verla una ves a l año 
y aquella visita daba a la joven m á s 
pesar qne a l egr ía . 
Bosetta ae turbaba antean dura mira 
da, ante la fría sonrisa de ana sutiles 
labios, ante aaa palabras frías y a l ta -
neras. 
J a m á s QQ momea to de abandono, de 
R E V I S T A DBL FORO 
Acusamos reciba del número del 
mes de Agoetodeesta importante pu-
bl icación y como c n e i t r a de los ezae-
lentes materiales que publica, vóaae 
el sumario del referido número: 
Retrato de N i c o l á s Mauuel de Q s -
cobedo. 
V i d a l Morales. Jurisooosultos cu-
banos. N i c o l á s Manuei de Gsoobedo. 
Ricardo D o l í . L a s oposioioues y l a 
Univers idad. 
R a m ó n Novoa. Relacionea entre el 
Notario y el ejercicio de BUS funciones 
y los tribunales. 
Octavio Averhoff. D a la naturale-
za y del objeto del mandato. 
L a Redanuióo . Us tad ía t i ca nota-
r ia l , 1900 1901. 
R . Garófa lo . L a pena de muerte. 
L a i s Miller. B l jatc iooral y públi-t 
co en aeontoe olvilei». Proypoto de ley, 
L» R e d a c c i ó n . Oance lao ióa de una 
a n o t a c i ó n de demanda. 
X X . Notas bibl iográf icas . 
Directorio de la A d m i n i s t r a c i ó ú da 
jaBtioia de toda la i s l a . 
Anuncios. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de la R tv i s ta 
está estableoida en Ouba 7G f 78. 
i cou an nmn J E R E Z A N n 
40 y £0 centavo 
Abonos, d e s J e í l S plata. 
apre .—Al-
Hay t iqaüU i 
n lo por ciento 
Gazpacho fresco á todas h iras 
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H a r i n a d e P l a í a n o * 
de R. Crusellas, 
P A R A . L O S N I Ñ O S 
P A R A L O S A H C I á K Q S 
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PABUOSCOmUGtíHTES 
Y PIRSONÜS BEBIltS 
De MU en Ñas \a FMWIÍ j IWis fe ViTers h% 
e x p a n s i ó n , j a m á s uu beso salido del 
oorasón . 
T cuando el anMaoo conde, d e c i d i ó -
se á l levarla á casa, teniendo diee y 
seis afios, Rosetta l loró lágr imas de 
fuego y parec ió l e que l a c c n d c c í a n á la 
muerte. 
Aque l la mani fe s tac ión de repugnan* 
oia por parta de la joven s e p a r ó más , 
BI cabe, a l padre y á Ja hija. 
E l conde la s e ñ a l ó dos habitaciones 
retiradas, y al l í v e g e t ó Rosetta en 
c o m p a ñ í a de una camarera, r íg ida co* 
mo su padre. 
L a n i ñ a sólo s a l í a los domingos pa* 
ra ir á misa y no vela á su padre sino 
una sola v e i por semana, pues ni a á n 
siquiera comía con él . 
Rosetta pasaba los d í a s leyendo ó 
trabajando, sin cruzar m á s que cuatro 
palabras con ia camarera ó invocando 
con frecuencia á sa adorada madre, 
que no había conocido, pero que vela-
ba ciertamente por ella allá en el 
cielo. 
A pesar de aquella existencia de 
reolusa, el físico de la joven se habla 
desarrollado, sn adorable semblante 
expresaba la calma, l a serenidad. 
Üna expléndida mañana de prima* 
vera, Rosetta ee había puesto á trabajar 
frente el balconcillo de sn gabinete, 
que había adornado oca florea trepa* 
doras, cuando, al levantar los ojos, 
sus miradas ee encontraron con las de 
un joven, qne, desde la ventana de sa 
casa fronterixa, parecía contemplarla 
con extática admiración. 
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T e a t r o N a c i o n a l 
E l s f íbado 
Des nccbep, la del s á b a d o y la de 
ayer, hemos sido testigos de dos gran* 
des llenos en el teatro Nüoinnal . 
B l espectáoQlo rioi p^b .! había des 
pertado ODrirHid*>i ^euerul. 
Por vee p r i n . í T b ofreoisse á las fami-
Has de la sooittlbd habanera la ocas ión 
de ver en esiena tres obras cayes éxi-
tos en el teatro Aihambra hab ían al-
canzando reeonanoia extraordinaria. 
Eetas tres obras soc: Ti» Tan, te co-
miste vn pan, Des boers impror'Sidcs y 
L o que posa en la Indo China, de los 
hermaoos Kobrefio las dos primeras y 
de Federico Ví l l och , la ú l t ima . 
L a s t r e s prodojeron, porigoal, agra-
do innuneo. 
Qraoiosas todas y todas bien pnes-
tas é interpretadas admirablemente 
por la c o m p a ñ í a que bajo la direeoióo 
del popnlar aotor actor Kegino L ó p e r 
cosecha diarios aplanBOS en el moder-
no coliseo de la calle de Oncsnlado. 
E l m á s pnloro y m á s exigente cea-
sor no hal lar ía en niognoa de dichas 
obras nada qne tachar. 
L a moralidad del e speotácn lo , ga-
rantizada por el seüor Got i érree y ia 
emprepa de Aihambra, resa l tó ana 
verdadera realidad. 
E l públ ico rió y a p l a a d i ó con maes-
tras evidentes de aat is facoióo. 
Y cncnU qae ese públ ico lo forma-
ba, en sa inmensa m a j o i í a , la flor dei 
moodo habanero. 
A la proebp: 
Las^spSoraa Oondeea de Loreto, 
F r e y r e d e Mendoza, Armas do Lawton, 
Saladrigas de Montero, Cotiart de 
Labarrére , Ar iosa de ü á r d e a a a , ^ P é -
rez Obanmnnt de Troffio, Echarte de 
Sarga i ly , L a s a de E e t é v e z , üon i l l de 
P é r e z de la K i v a , Marías de E e r n á a -
dez, Oftrdeoasde Arango, Del Monte 
de Delmoote, Orbea de ü a t a l á , L * s a 
de S e d a ñ o , Oastafier de Coronado, 
Marty de H e r n á n d e z Miyares, Del 
Monte de Betanooart, Domingaez de 
Acga lo , Fontanil ls de Alonso, R i v a s 
de S i l V f i r » , ü o v » de Got iórree , Fer-
n á n d e z de 8'ito Navarro, de Giqae l , 
Oaeto d e M^rooa», Tovar de Koay, 
Rfy l iog rtü H p q a e a , Pérez Rioarú de 
S á n c h e z F u t - n t e í » , Molina de Garc ía 
Kohly . de Larrea, Moré de Montemar. 
Carranza de Garoí» . Vidal de Govin , 
Moré de G o n z á l e z G ó m e z , Gnitart de 
A l a i j a y la siempre bella y siempre io-
teresaote María Ojea. 
Entre las seuoritap: A n a María y 
María L a i s a Menooal, (Juca Ariosa, 
Herminia y Cris t ina Montoro, Marga-
rita y Hosita Govln , Alioia Gnt iérrez , 
Mar ía Broch , Angel i ta Mejer, R O P Í Í » 
V i d a l , Vheché Pérez C i a a m o a t , Rosita 
A l a i j » , C'emencia Arango, Leonardina 
Alonso, Clemencia Gonzá lez Moré, 
Gloria Pérez Ricart , Rosita J i m é n e z , 
María Teresa D í a z y Ir.s seOoritas de 
F e r n é L d e z y de Soto Navarro. 
E a on gr i l l é de p'atea, atrayendo 
todas las miradas y todaa lae simpa 
t ías , destarábanle la lindisiraa Amparo 
Manrara c >o oas bellas hermanas Ma 
ri^a, La i sa Victoria y Caridad, la espi-
ritual Caridad( á quien hoy saludamos 
en POS d ía s . 
E l éx i to de la fanoióo del s á b a d o ha 
estimulado á sus inioiadores á ofrecer 
otrr>8 máa, con nuevas obras, en obáe 
qnio de la sociedad habanera. 
Prcbablpmente se combinará para 
el B á b b d o 10 otro e speo tácu lo con la 
s impát i ca üumpaüla de Aihambra . 
Atioche 
F i n y complemento de l o s festejos 
que dorante el d i * de ayer oe lebrá 
banse en honor de la Oovadonga por 
nuestra colonia astor, numerosa, rica 
y entusiasta p o r 8 3 8 tradioionea, fué 
la función q u e en el Nacional ofrecía 
la Sociedad de Bdaefljeoaia Astur iana 
á favor d e sos foados. 
E l teatro rebosaba d e coucarrencia. 
Altas y bajas localidades estaban 
realmente colmadas de públ i co . 
E n un palco d e platea v e l a s e al e e -
fior Torreja, Knoargado de Negaaioa 
de E s p a ñ a en Coba . 
Se cumpl ió el programa en to las 
Ene partee. 
Todo aplaudido. 
Y más q a e aplaudido, ap laad id í s i -
mo l o e n ú m e r o s q o e oorrespoadieron á 
la Estodiantioa España; lud versos de 
No'ón , en buble, recitados j o el s eñor 
Aguirre, y L a Gai'e a, ia delicada y 
Bentimental Gu t a a d e A^anasio R i -
vero y el maestro Maori, q a e c a n t ó la 
señor i ta IDtiperanza Pastor con gasto 
y con amore, conveitida en adorable 
rapaza. 
E l ocncorpo de la c o m p a ñ í a de A l -
bisa c o n s t i t u y ó nao de los grandes 
é x i t o s de la (unc ión . 
Honor á sus oigauiza^oir-.d! Honor 
á la Beoefioenoia A^tariana! 
P O S T A L E S 
A. M a r í a A L l e ó y G o n z á l e z 
¿Solo mi nrmaf . 
Ahí la tienes. 
Para ta bien yo quisiera 
qne un cauial te predujera 
de venturas y de bienes. 
» * 
A M n r i a T e r e s a P e s a n t. 
[Tarjeta: una vista de Mi'xico j 
Para cantar á una mujer hermosa 
no faltan en mi lira los arpegios, 
ni faltan las palabras en mis labios 
para ei w'zar á México. 
Tá me has hecho viajar con tu tarjeta 
por el mondo feliz de loa recuerdos; 
tú has hecho renacer mis ilusiones, 
¡que te l endiga el cielo! 
A L a u r a L o i n n z 
y d é l a T o r r i e n t e 
En las luchas del amor 
baja, el que ciego se ¡anza, 
del cielo de la esperanza 
al ieñerno del dolor. 
A M o r í a J o s e f a G o n z á l e z 
Unos ojitos me matan; 
por otros ojitos, muero: 
con unos, subo á la gloria; 
con otros, bajo al Infierno. 
Y es tanta mi desventura, 
que aun á comprender no llego, 
el vivir muriendo es dicha 
6 es dicha morir viviendo. 
J O S É E . T K I A T . 
Comidilla 
"No sé como hay gente qae sin ver 
el Tenorio tenga v e r g ü e n z a " , ni sé cómo 
hay quien necesitando de ir á Cienfae-
gos utilice el ferrocarril directo, expo-
n i é n d o l e á llegar á la perla del Sur en 
calidad de estatua de terracota. A mí 
me ocurrió en cierta ocas ión tomar el 
tren en Regla, salir de Regla dando 
tambos como el r ég imen repreeentativJ 
y fondtar en Cienfaegos de tal manera 
aplanado, molido y frito, y de tal ma-
nera barnizado del polvo y del hamo, 
qae se me hubiera podido coofundir 
con un piel roja ilustrado con v i ñ a t a s 
ó con una moneda de cobre de perro 
chico, salvo lo de c h i c o . . . . y lo de pe-
rro. Para evitar estas coofasiones, qae 
no honran á nadie, diga lo que quiera 
la comis ión de asuetos militares, juré 
y perjuré. * por istas barbas que tenho 
no rosto", no comer pan á manteles 
ni con la reina folgar tan y mientra* 
no hiciera yo otro viaie á Cieofuegos 
por B a t a b a n ó y mar arriba, con objeto 
de quitarme oon las brisas aromatiza-
das de! mar caribe las rojas pecas que 
el lodo terráqueo dejara en mi rostro; 
el de ett i» barbas. 
No oumülí mi juramento, porque e*to 
ya es más cursi que hablar de patrio-
tismo, a b n e g a c i ó n y hambrf; pero hioe 
el viaje, que es lo que me proponía de-
cir á ustedes d e s p u é s de tan corto co-
mo bien modelado prólogo. Hay prólo-
gos que merecen cont inuac ión eterna, 
y é s t e podría ser nao de esos si yo no 
pusiera aquí nn punto y aparte. 
Pues, hála. hála , por el ferrocarril de 
Vi l lanaeva hasta B a t a b a n ó , pasando 
por Mazorre; en B U a b a n ó salieron á 
• recibirnos numerosas comisiooes de 
zancudos sin cornet ín , poro coa páa de 
baodurria lírica. E a el ÚQÍOO pueblo 
donde t o d a v í a no se ac>«bó el o i r b ó a y 
donde se esponjan los vecinos con co-
nocimiento de causa. U a sujeto que an • 
daba suelto me miraba atentamente; 
era desgarbado, patizambo, boquiabier-
to, "chato, pe lón, sin dieotes y esteva-
do": un t ío. P r e g u n t ó l e q u i é a era y q u é 
quería . D í j o m e q a e quería ouatro pe-
setas y que era "el b íbo de Batabanó . '* 
V á l a t e Dios por bobo! Cuatro palos te 
diera yo para despabilarte el a lm»; to-
ma nn centavo, y zaroa-Venga , dijo é : 
del lobo on pelo, aunque sea de la cola! 
Y yo me q u e d é coofaso, presumiendo 
que me habia llamado auimal y qae roe 
había meatado la apeudiuitia zuolúgioa. 
D é n l e pao y l lámenlo bobo! 
V nos oolems á b>rdo del " A n t i o ó -
genes MeaéQe^,', ua vapor qae revien-
ta de poro odraodo, de puro limpio y 
dei puro s e ñ o i í o qae respira. Ail í se 
come, allí ee bebe, allí se tumba uno 
á la bartola y allí se puede hartar de 
fresco quien fuera hambriento de har-
tura. D e s p u é s se queda uoo tan fretoo, 
^bramado por las atenciones del C a -
pitán y subalternos, arru lado por las 
t í m i d a s olas y murmurado por la leda 
brisa, salobre y dicharachera. Bl pa-
saje es escogido: seis ú ooho j ó v e n e s , 
gallardas; y airosas que parecen potti-
les moderuistas; mam^s v p a p á s ane-
xos; niños y n i ñ a s da ia ú tima horna-
da, ouatro c l ér igos decidores y oam-
péchanos; dos monjas respUndeoientee 
de modestia y recogimiento; tr s fa-
milias habaneras que van á tomar los 
aires á Punta Gorda, y coro general 
de pollos. Item: ana hermos í s ima via-
da que arranca al piano apo l íneas , dul-
oes, cadentes notas, y a d e m á s noiotrnn. 
A proa, pueblo limpio y deoente. No 
va n i n g ú n representante; tranquilidad 
completa. 
L i s comidas son banquetes, las v e -
ladas soirées; se nrée en la paz. V i v a 
la concordia aniversal! 
E l viaje no puede ser m á s apacible 
y sereno, por lo apacible y sereno del 
mar y porque e l f aisage, de suyo gran-
dioso, se ve adornado muy frecuente-
mente por las verdes islas que pareoen 
surgir de entre las agaas para halagar 
la vista del viajero. L 8 aves mir iaas 
—con rumbo hacia a c á — n o s saludan 
o a r ñ o s a m e u t e con ua melancó l i co pie, 
pío. Nosotros, ea ja^ta corresponden-
cia, nos echamos «I fusil á la cara y 
¡záf] Ojos que te vieron ir; Dueños 
pájaros e s t á n . 
Uñando se abandona el buque, pare-
ce que dejamos en el muelle algo oaes-
tro. Todos los viajeros vuelven la c a -
beza y se despiden del " A n t i n ó g e n e s 
Menéndez", perteneciente á una auti 
gaa y muy s ó l i d a empresa, á la cual 
ü e t d e aquí enviamos el testimonio de 
nuestro agradecimiento por el fino tra-
to que siempre lea merece el D I A R I O 
DB LA UAUINA. 
No todrs lo * viajeros abandonan el 
buqnt; dos de ellos se resisten; e s t á n 
allí uom i en su casa; ea necesario que 
la guardia rural oon el Sanador F r í a s 
al frente persone y psrsuida á loa 
viajeros de que deben dejar el "Ant i -
oógenea". Los viajeros se dejan oon-
vencer por los retacos y amenazan con 
qne volverán* L a guardia, cumplida 
su mis íóo , se retira, y F r í a s tose seis 
venes, ni una menos. No se puede ser, 
senador, oatique ni pontíf ice m á x i m o 
sin prodigar la tos; esto viste mucho y 
dá carácter á Fr ías ; parece na res-
friado pol í t ico . 
Y » hemos visto á Punta Gorda; una 
l e n g ü e t a de tierra que so introduce en 
el mar con inusitada o s a d í a . E l mar 
ie dijo: "basta", y Punta Gorda, dete-
nida violentamente en su carrera, tuvo 
que termioar en rom»; por eso no se 
llama punta aguda. Multitud de chaltti 
de diversos gustos, pero todos piato-
rescos y sencillos se lev&ntao en Pun-
ta Gorda; al l í se cobija la sociedad 
pudiente de Cieofuegos; allí no se vive, 
se descansa. No he visto poblac ión de 
verano más paoífioa. más tranquila, 
mas aérea, más silenciosa. E s un pun-
to de desoauao de las faenas munda-
nas; el recogimiento de la actividad; 
el "alto" que el alma da á la materia 
fatigada de la vida artificiosa y ansio 
ea de abitarse de naturaleza. Cuando 
se pone el pió en Punta Gorda parece 
como qne el viajero acude al llama-
miento de la madre tierra que le dice 
"descansa", y al viajero solo se le o-
corre pensar "descansemos". Y en aqael 
ambiente suave, en aquella tierra pin-
toresca, bañada por el mar y oreada 
por ia brisa; en aquel sano recogimien-
to y eo aquella eana familiaridad ee 
pasa la vida tan callando, tan callando, 
esperando la virazón que ha de forta-
lecer los cansados pulmones, remoján-
dose el cuerpo, comiendo peceoitos co-
gidos al nadar y admirando á nn ma-
niaco pescador que no pesca porque 
el cuitado ee olvida de poner auiaelo, 
lo oual le agradecen los peces reflexi-
vos de la sin igual bahía de la perla 
del B a r . 
ATANASIO B I V B E O . 
B A S E - B A L L 
PEEMIO DE VESANO 
E L MATOH DB A Y E B 
F a é jugado may mal por parte del 
club Feista al extremo que sus players 
oomatieron doce errores, y en cuanto 
al 6aí ,el n n w o pitjher del Almendarit-
ta los anuló por completo. 
Los azules estuvieron desconocidos, 
15 carreras, 9 hits de uaa b i s a y 2 de 
dos, fué su soare, con el cual asegura-
ron la victoria da la primara serie. 
fle aquí el resultado del juego: 
A l m e n r l a r i s t a B / i . C . 
JL'L.ADUKES, 
G. Gelabert rf. . . . 
S. Valdé82a b 
R. García c 
A. Cabrera Ia b . . . 
M. López If. 
J . Muñoz cf 
L . Bustamante es. 
J . Violá a •b 
F . Pérez p 
Totales 43 15 9l 127113 2 
Oh 
0 í o 
F e i s t a B B C . 
R. Govantes c . . . . 
J . I . Govantea 3a b 
A. Morán 2a b 
J Castillo Ia b 
H. Bidalgo If. 
P. Benividea cf. 
S. Rosado rf 
J . Hurnández as. . . 
C. Fontanalla p. . . 
Totales 30 1 .T 0 27 1212 
"O i ü 
.-i - . 
SQ < -
o o o o 
0 « 
1 3 
ANOTACIÓN P Ü E KNTEADAS 
Almenáxr s 'a . 4 0-0 3 -3 -0-2 1 .2=15 
Feista 0 .0 1 0 0 Q,0 0 0 = 1 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendarieta 1; Sto'm ba-
se: por Gfl a .erc 2, Vsldós 3, López y Be-
navides; TJuee base hi s: por Castillo; Twn 
base hits: por García y Fórez; Douh e play: 
Almeiidarista 1. por Busítamante, Valdes 
y Cabrera, y otro por Valcóa, Buatamante 
y Cabrera; Fe isu 1, por J . Guantes, Mo-
rán y Caatillo; Innings jugados por los pit-
chers: Fon táñala 9, Pérez ;̂ ü i í s d idos á 
{os pitchers: á Fon táñala i) de nna Dase y 
i de dop; á Pérez 3 ds ana base y i de < itn; 
Struck outs: por Fontanala 4, á Cabrera, 
López y Hóréí 2; por Pérez 8. á J . Govan-
tea, Hidaleo, BenavideH, Ro«ado 2 Her-
nándnz y F ntanaia 2, Wi'd pttehen: Pérez 
JLj ^alled ha'. s: por Fontaualla 7, á Gela-
bort 2, Valdéa, uabrera, López Violá y 
Pérez; por Pérez 7 á Mor-ia 2, Benavldes, 
Hernández 2v Fontana'a 2; Fhss'.d ba'ls: 
Govantea T^me: 2 horaa 30 naioucos; Um 
p'res: de home, Poyo; de bases, Borroco; 
De egados: Peo, Pérez y Caballero. 
P A E A H O Y Y M á í Í A N A 
S i el tiempo no lo impide, hoy vol-
verán á medir «ns fa^rsa^ los olubs 
Almeniari t ta y F e ü t a , para decidir de 
una vez la primera serie. 
M a ü a c a j u g a r á n en los propios te-
rrenos de Garlos i l l , los olnba infanti-
les Baoardí-Ron y Hol a t U i a , 
LOS J Ü O A D O t t K S C U B A N O S 
E n el vapor americano "BsperaoKa" 
han regresado á esta ciudad los loga 
dores cubanos que fueron a ios ESdca 
dos Unidos, formando ana novena con 
el nombre de " A l l Ü a b a u s " , d e s p o é a 
de haoer celebrado en varios Estados 
de la U u i ó n Americana diferente» 
•'matoh" de base ball, dorante dos me-
ses. 
Loa hermanos Morán han sido ins-
criptos en el club •'Feista", y se dice 
que tomarán parte en el jaego qae se 
e f ec tuará esta tarde en Garlos 111. 
Sean bienvenidos. 
CRONICA DE POLICIA 
N 0 T 1 C 1 A S V A R U S 
A la una de la madrugada de hoy el te-
niente de policía de la lLa estac ón, ee 
conatltayó en la calzada del Monte, doml-
ci;io del doctor Arenaa, á donde h bían 
sido condacidos los blancos Manuel Martí-
nez López, vecino de Tejadillo nómaro 37, 
Gabrien Audicain, de Consejo Arango n á -
mero 3, y Pedro Villas Salley, de Jesús 
del Monte 4 .8Í , ésta último motorista del 
tranvía eióc rico número 35, y loa prima-
roa conductores de nn carretón del expen-
dio de leche y cuyos individuos ee eocnen-
rian lesionados de reaultaa de un cboque 
babldo entra dicho tranvía y el expresado 
carro. 
Laa lesiones que presentan dichos indi-
viduos fueron calificadas de gravea, y la 
policía loa ramUló al hospital número l , 
dando cuenta de lo sucedido al señor juez 
da guardia. 
E l tranvía y el carretói sufrioroj ave-
rias de consideración. 
Por el vigilante 13i fué ditenido y pre-
sentado en la séptima estación de policía 
el blanco José Sánchez Martínez, vecino 
de|Omoa 2G, por acularlo don Juan Torres, 
domiciliado en Belasc^aín 22, ds habarle 
hurtado doscientos peeos p.ata española 
que tenía guardados en un banl. 
E l detenido es acusado además de ama 
nazar con un cuchillo al señor Torres. 
De lo ocurrido ee dió cuenta al Juzgado 
de instrucción del distrito Oeste. 
AI transitar en la tarde del sábado don 
Eduardo Plantel, dueño de la perfumería 
" L a Constancia » por la calle de San José, 
entre Galiano y Rayo, feé asaltado por dos 
pardos desceñecidos, quienes puñalea ma-
no le robaron una leontina de oro de dos 
ramales, nn reloj de plata, nn pirtamona-
dade plata con ocho laiaes, cuatro escudos 
y varios reales. 
Los autores de este hecho no hao sido 
habidos. 
En la calle de la Zanja esquina á San Ni -
colás, nn individuo desconocido agredió al 
moreno Edariges González, de 19 años ve-
cino de Gloria entre Indio y Florida, cau-
sándole dos heridas graves en el brazo iz-
quierdo y otra en ia mejilla del propio lado. 
Anoche al pasar á un aposento de la casa 
Vives número 109 la paraa Juana Valdós, 
fué sorprendida por el blanco Eduardo L a t -
ea, quien á viva fuerza abusó de eba, cau-
sándola además varias lesiones en la lucha 
q m sostuvo con él. 
E l acusado logró fugarse, porque aj tra-
tar da detenerlo el vigilante n ú m r o 73, el 
encargado de casa don Alejo Alvarez, apa-
gó la lámpara que ainmoraba la casa, por 
cuyo motivo este último fué reducido á 
prisión. 
Al transitar el vigilante número 832 por 
la calle de ObrapU efq iina a Aguiar, ob-
servó que un individuo blanco ee enterraba 
nn alfiler en el lado izquierdo del pecho, 
por lo que procedió á extraérselo y condu-
cirlo al centro de socorro de la primera 
demarcación, donde el módico de guardia 
certificó que presentaba varias punciones 
capilares en la regicna'. precordial, de pro-
nóstico leves, sin necesidad de asiatencia 
médica. 
Dicho individuo resolló nombrarse Vic-
toriano Brito Arango, natural de los Esta-
dos Uni :o&, de 40 años, y vecino de Corona 
número 3. en Guanabaco», y manifestó que 
si se clavó el alfiler sobre el corazón fué 
con el propótito de suicidarse, sin que ex-
plicara la cansa qae le impulsara á cometer 
dicho acto. , 
De este hecho se dió cuenta al juzgado de 
instrucción del distriso Eate: 
En la calzada del cementerio de Colón, 
fue.-on detenidos por el vigilante urbano 153, 
los blancos Antonio Gmzáiez Pérez y Ma-
ruel Fernandez García, por encontrarlos en 
reyerta. Ambos Ingresaron en el Vivac 
Al entrar esta madrugada en su domicilio 
el blanco Jesúa B. Fernai-dez, vecino de la 
calle 6 esquina á «3, en el Vedado, f JÓ aco-
metido por tres ptrroe, loa cuales 'e causa-
ron vanas lesionea de pronóatico menos 
grave en diferentes partes del cuerpo. 
Fetnáudez ingresó en la caaa de salud 
L a Covadonga para atender á su asistencia 
médica. 
Según el conductor del ómnibus número 
328>, do la empr ea La Unión, al cranaitar 
por la calle de Salud esquina á Escobar, de 
ia azotea ce la casa número 54 de la citada 
calle, arrojaron sobre el techo de dicho 
tranvía un ladrilla que le causó averías. 
E l pardo Pablo Hernández, vecino de 
Campanario 94, fué asistido en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, de quemadu-
ras menos graves en el muelo izquierdo, 
que sufrió casuatmenco con una lámpara de 
petróleo, al estar miranco loe fuegos artifi-
ciales que se efectuaban en la pía a de 
la igiesia de Monserrate 
También fué asistido en la propia casa 
de socorro el joven Kamón García, de 15 
años y vecino de Gervasio número 83, de 
q emaduras en el lado izquierdo del pecho 
que sufrió casualmente al explotar anoche 
una bomba de artificio en la plazi de la 
iglesia de Monserrate. 
De un baúl le robaron á don Francisco 
Suárez Díaz, vecino de Sitios número IKf, 
la suma de 16 \, OP plata. Los ladrones, 
para llevarse el dinero rompieron una ta-
bla del fondo del baúl. 
L a señora doña Mercedes Zenea de la Ve-
ga, se presentó á la policía, manifestando 
que su legítimo eapoao Antonio Pardo, 
la habla abandonado á ella y su hija, desde 
hace mis de un mes. 
E l menor Julio Cesar Horta, de 12 años 
y vecino de Crespo 28, fué lesionado en la 
frente por don Juan Kabell Fajardo, de Gi 
años, al darle con un palo de escoba. 
E l hecho ocurrió frente al domicilio del 
lealonado. 
A laa diez y media do la noche de ayer, 
ocurrió un principio de incendio en ia casa 
número 130 do la calle de Induatria. á cau-
sa de haberse pegado fuego á una almoha-
da, con uaacolilía oe cigarro. 
POLICIA DEL PUERTO 
SUICIDIO 
Ayer como á laa cinco y media de la tar-
de se arrojó al mar desde la Cortina de Val-
dós, un individuo de la raza mestiza. 
Recibido el aviso en la estación de la po-
lisía del puerto, el sargento de cuard a 
Juan Ríos, dispuso qce se trasladaran á 
ose sitio, el pol c'a M. Roque, acompañado 
del botero José Uodrlguei (a) Lamparilla. 
Cuando el guardia y el bote o llegaron á 
la Cortina de Valdós, e1 último se arrojó 
al agua, logrando uospuéá de muchos es-
fuerzos, extraer del fondo al auicida, ya 
cadáver. 
Fué identificado por el capitán Sr. Craz 
Muñoz en la 1? E^taciói da p)licia, resul-
ta alo nombrarse Victoriano Brito Arango. 
natural de los Estados Unidos, de 40 años, 
casado y vecino de la calle de Corona n ú -
mero 3, en Onacabacoa 
£ loadá<er fué conducido á la estación 
de policía del puerco, donde lo reconoció el 
mélico de guardia de la Casa de Socorro 
del primer distrito Dr. Sigarroa, y do a lí 
remitido al Necrocomio, donde se le prac-
ticará la auptosla. 
E l sargento Rios levantó el acta corres-
pondiente, dsndo cuenta al Sr. Jaez de ins-
trucción del Este. 
B 0 T 3 SOZOBSALO 
E l bote F/o»í ida, folio 147 zozobró ayer, 
como á la una y cuarto de la tarde, frente 
al fondeadero de los viveros ce Suarez, á 
causa de una fuerte racha de viento. 
Tripulaban el citado bote Francisco Sua-
rez Trujillo, l.uls Toro Arccha y Gabriel 
Caces Figueredo, todos marineros y vecinos 
de Regla loa cuales no safríeron más que 
el conaiguiente baño. 
E N E L •'ESPSRANZ V 
Esta mañana tuvo la desgrana do cau-
sarse heridas graves en atubaa manos al 
estar trabajindo á bordo del vapor ameri-
cano Esperanza, el moreno Casimiro Cár-
denas, natu al d? Africa, de 93 años y veci-
no de Suarez número 6. 
E l sarg&nto Rius de la policía del puerto 
levantó acta, dsndo cuenta al Sr. Juez de 
Instrucción del Este. 
GACETELLA 
L o s T E A T B O S . — A l fin será eetreDa-
do hoy en Payre t , por ia c o m p a ñ í a de 
Roacoroni, el eaioete cómico de aotaa-
lidad titulado L a paga del Ejérc to , ori-
ginal del conociao y celebrado autor 
don Angel Ularene, qne va en la ee 
ganda parte de la f u n c i ó n . E n la pri-
mera se representará el idilio bíblico 
E l cánt ico de cánt icos , del inspirado 
poeta italiano Fel ice davalóte. Kl es-
peotáoalo terminará coa el graeioso 
juguete / E l J u t z l 
¡Signen ensayándose Los hijos del Ca-
pitán Orant y L a O r a d a de Dios, obrae 
ambas de gran espectáculo. 
Bu Albisa continúan figurando en 
el cartel L a Torre átl Oro y U m t ñ a n -
za Ubre, las dos obras de mayor óx i . 
to de la temporada. Esta noche oou-
parán las dos primeras tandas, repre-
sentándose en la tercera ¡ A l agua, 
patos!, por ia Dnatto y la Morales. 
ifil viernes, estreno de San Juan de 
Lux, l e Arniohes y J a c k á o n , con deoo-
raciones nuevas de OañeliaB. 
P O S T A L . — 
A l a S r t a . M . Vareta Zeqne i ra , 
¡Te v i . . . ! — Y no me explico por qué loi 
fjtógrafoa necesitan de la luz del so l . . . 
Tus ojos son más bridantes! 
Manuel Secades. 
LIOSO DB GüANABAOOA.—El p»»? 
pjng ee extiende. 
H a llegado á Guanabaooa y y a « 
Liceo de la s i m p á t i c a vil la lo ha esta-
blecido en sus salones para recreo y so-
las de laa familias de ios s e ñ o r e s so-
cios. 
A propósi to del L eco. 
E a confirmación de la noticia que dá-
bamos eoMas Habaneras, diaa a t r á s , nos 
participa'el señor Pittari , secretario de 
aquel instituto, qne el próx imo d ía 20 
dará el D r . Ar í s t idea A g ü e r o una con-
ferencia que Versará sobre nu tema 
Científico. 
Habrá una pnro* de concierto y des-
pués se bai lará h - ra las cuatro de la 
madrugada. 
E l L ice i de G . nfca?oa, bajo la era 
del señor Cris tóbal L a Guard ia , sigue 
en plena prosperidad. 
De lo que nos alegramos vivamente. 
OOEALIA.—Nos pide Ooralia—y muy 
gnetosoa la complaeeraoa—que haga-
moa públ ico su propósi to de dar á la 
estampa una serie de tomitoa que se-
rán ana recopi lac ión de las postales 
que ha escrito para laa señoras y se-
fiontaa de esta sociedad. 
Ciada tomito, cuyo precio ha de ser 
de medio peso, c o m p r e n d e r á cincuenta 
postales. 
Oelebraremos que obtenga üora l ia 
el más lisonjero resultado. 
K E O E E O S O C I A L — B r i l l a n t í s i m a , ba-
jo todos edhoeptos, estuvo la r e u n i ó n 
celebrada el s á b a d o por la noche en la 
floreciente y (•impática sociedad de 
a s a í t o K'.oren Social. 
L a concorrencia, que era numerosí-
sima, la o o m p o n i a n ¡ apreoiables fami-
ÜBP. 
F r e e i d í a n tan agradable reunión, 
porsn belleza y hermosura, las s eñor i -
tas Veneranda, Sara , Mercedes y M a -
tilde liomeu —cuatro á n g e l e s . Tam-
bién estaban las s i m p á t i c a s s eñor i ta s 
Carmela y R i t a María Baez, ü o n o b i t a , 
Lola y Juani ta H e r n á n d e z , María y 
Este la Armaa, Josefa y Concepc ión 
Garc ía Mairoó, Aurora y C o n c e p c i ó n 
Riquelme, B u r a Aguado, Angelita 
Vallmejo, A n r a del Valle, Ani ta y Tu-
la Miró Glor ia y B lanca Torres y mu-
chas máe cayos nombres sentimos no 
recordar. 
A las dos y media conc luyó la fies-
ta. 
Felicitamos á nuestroa queridos ami-
gos los seflores César Aliones y Fede-
rico Caballero, presidente y secretario, 
respeotivaniente, del Recreo Social, por 
haber logrado que esta asnoiaolón fi-
gure entre las primeras de anclase por 
el orden v compostura que reina en to-
das sus fiestas. 
L( s P E E i O D i o o s . — U n diario de loa 
E í t a d o s Unidos hace ciertas reflexio-
nes, que envuelven no poca amargara 
6 ironía, acerca de la dificultad conque 
la prensa tropieza para contentar al 
lector. 
Quizá la nota que da sea algo forza-
da; pero habrá que convenir en qae no 
todo lo qae dice ea infundado. 
Publ icar un per iód ico—af irma—es el 
más agradable ie los trabajos. S i se (¿ca-
pa mucho de pol í t ica , nadie quiere 
leerlo; si no se ocupa, sucede lo mismo. 
S i los ar t íon los son largos, resultan 
indigeetos; si cortos, no tienen signifi-
cac ión alguna. 
Si el tipo de letra es p e q u e ñ o , lasti-
ma la viste; si grande, no tiene lectu-
ra. 
S i inserta telegramas, el lector cree 
son otras tantas mentiras; si los su-
prime, dice que eso no es serio y lo 
hace por conveniencias e c o n ó m i c a s . 
S i se ocupa de aauatoa de la c iudad, 
los campesinos se quejan de que nadie 
les hace caso; ai de cuestiones rurales , 
el habitante de la ciudad protesta de 
la la ia que se le da. 
S i publica nna secc ión de amenida-
dea, se le censura porque no trata de 
cosas seriae; si habla de asuntos for-
males, se le moteja de no saber distraer 
al lector. 
Si relata no acto públ ico observan-
do imparcialidad, se le recrimina lla-
mándole insulso; si lo calla, es porque 
carece de información . 
S i el director vá á la iglesia se le 
tilda de clerical, de re trógrado , de obs-
curantista; si no va, de hombre sin f é 
ni conciencia. 
SI, atareado con la d irecc ión de sn 
per iódico , permanece largas horas en 
su despacho, se asegura qae lo hace por 
miedo de ser visto; sí, por el contrario, 
sale con frecuencia y acude, por ejem 
pío, á an café , todos exclaman: ¡qué 
desenidado, máa valiera que se ocupa-
ra nn poco m á s de so cometido! 
Los fcombos gustan á loa Interesados. 
Los palos ofenden á los aludidos. 
Solamente los n iños reciben les pe-
r iódicos oon benevolencia y hasta con 
a l e g r í a . 
Porque lea sirven para hacerse go-
rroa de papel. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Acosado: ¿confiesa neted haber ro-
bado an reloj 
— S í , s eñor jaet: lo confieso. 
¿Es tá usted arrepeotidoT 
¡ái, señor juez; ¡resultó de niqueil 
L O S MEDICOS T I E N E N CONFIANZA 
en edta madicioa y la reoettin oou pre-
ferencia á cualquiera otra imi tac ión . 
Certiflcc: Q a e indico siempre oon 
preferencia á ocrea compuestos a n á l o -
gos l a E m o l s i ó n de Scott de aceite de 
h í g a d o de bacalao con hipofosfitos de 
c a l y sosa en los oatos de raquitismo 
y eecrofalosis, siu qae b a j a dejado 
nunca de obtener resultados aat ia íac-
torios. 
Y pata que conste donde convenga, 
expido la presente en el Vedado, Co-
ba, á 13 de Febrero .—Dr. J i a n Mi-
guel JPiá. 
R E S T A U R A N T I c o M I D A 
HOTEL TELECrRiFO H O Y 
D I N E R 
Consommé: oeuf-pochés, 
Coquillee au Gratín. 
Rosbif á la Fran^ise. 
Tournedoa á la Mlgnon. 
Poulet Crapotine. 
dabinet Sauce Anglalee. 
a l l i i á i o o c l 
A l i m e n t o M e l l i n 
abusa del estómago del 
niño con substancias i n -
solubles, indigeribles ó no^ 
asimilables. 
F'dasenos una muesir: gratis de 
nuestro Alimento. 
Mellin's Food Co., Boston,Mass.,E.UA."1 
El PBOtorBl ds 
Cereza delDr. Aver 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Bonquera, \ 
érdida de la Voz, ¿: 
t i 
3ronquítis, \ 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis sou usualmento 
sutícientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: ^Haber examinado qui. 
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos sou seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y en uua palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato luringeo y pulmonar." 
D». ToiiÁ. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Aver" Cia.. Lowell. Mass..E.U,A. 
E S P E C T A C U L O S 
SABADO 7 DE SEPTIEMBRE 
GRAN T E A T R O PAYRET—Compañía 
Draniática—A 'as ocho.—Primero: E l Cán-
tico d i Contic s —Secundo: L a Paga del 
Ejército.—Tercero: E'. Juez 
T E A T R O D E ALI5ISÜ -Compañía de 
Zarzuela —Función por tandas.—A las 8 10: 
L a Torre del Oro—Alas O'IO: E n s e ñ a n z a 
Libre—A las lO'lO: A l AQUÍ, Fatrs — E n 
ensayo: la zarzue a S m Ju i n de l uz. gran 
éxito en Madrid—Han llegado laa preclosaa 
decoraciones pintadas en Víndrid parala 
grandiosa obra de mágia i0 Vadhf, cu-
yo estreno será pronto. 
S A L O N - T E A T K O ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y B He.—Alas 8'15: 
Lo que pasa en I n d o - C h i n a — l a s 9'15: 
Del Malecón á Atarés—A. las 10'15: Uo-
nita Noche de Boda—Y en loa interme-
dios bailes. 
T E R R E N O S D E L A L M E N O A R E 3 — 
Premio de Verano.—Primora serie.—El 
lunes 8 gran matcb entre loa cluba .42-
mendansfay Feista—Alas 3 de la tarda 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes 6 al domingo 14 cincuanta aaombro-
aaa vi-tas de Rusia—Entrada diez centa-
voa.—Galiano número 119. 
HIPODROMO D E B U E N A V I S T A . — E l 
mlórcoiort 10 á las cnatro de la tarde.— 
19a b«rrérn de la temporada de verano.— 
Prepárase un interesante programa.—Fun-
bionarála mutua y el Book americano.— 
Se venderán voletoa por el caballo ganados 
y p»ra el que l'egue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo-
rada. 
O F I C I A L 
ANrrNCr"». Departamento de Ohraa Públicas. J e -
fatnradel Distntode Santa Clara. Sania Clara 10 
de Am)8t<> de liXi'i. Hafta l.is 4 d é l a tarde del d í a 
10 de Septiembre de 190:2 se recibirán en esta G l i -
cina calle de Sancti Siiiritas núm. 3t>, Santa Ciank 
prnpo.f irione»-en pliegos cerrados para la constnic-
<-i<»n y afirmado de los aproches del puente sobre el 
rio Tninicii. L a s pnmosiciones serán abiertas y 
luidas pábl icamenio á la hora y fecha mencionad us. 
Baaa.« oficina y en la Dirocción (ieneral liaban i. 
se facilitarán M que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco v cuantos informes fuerza 
uecesarios.—Miguel C. Palmer, Ingeniero Jefe. 
0 1326 alt. 6-19 
ANUNCIOS 
Virtudes, esquina d Znlueta 
En el 8? desde el 15 quedará vacante un elegante y 
camodo piso alto por nsenta pesos oro americanu. y 
por cincuenta un piso bajo. 7'¿í6 la-8 Td-ll 
EN G A L I A N O . 101, entrada por San . losé , se a! -qui la l habitac ión á la c a l j e j "J interiores, la i * 
en $¿0 oro y las iniuí iores en ( l a oro cada una. sI>II 
muy freícas y con todas sus comodidades, ú hambres 
solos ó matrimonios sin niños. 
7i)7-¿ alt 4d 2 4 a ^ 
I S O M A S CANAÍS! 
L a íetrílima T I N T L ' K A A M E U I C A N A para teñir 
el cabello y la barbíi, del inventor francés Mr, Rong, 
deja teñido en nn minuto y se asegura no ser pei ju-
dicial n la salud, antes al contrario quita la caspa v 
han- renacer el cal)ello devolv iéndole su color n . i u -
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta PÍO 
vuelva á n.i íer el cabello. E s la mejor del mondo v i * 
más barata. Solo cuesta nn peso plata. E n lo ndsnui 
se tiñe contando con uu personal iuleligeule y se ;> t-
sa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud de 
16 anos, el cutis hermoso y fresco. Valo 25 éeuUv«M 
plata. Solo cou mojar la punta de la servilleta en-di-
cha airua y pasarla por l* cara deja el cutis hermoso 
y euave. sin dañarlo en lo más mínimo. Depórnto 
C A R R U A J E S D E L U J O , cen zunchos de tromas. Consulado, 12». Telé fono ttóO.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos uara 
entierros $á- ' .0 piala, bautizos $ iJ-£0 plata, bodas 
f 3 0 plata, paseos 2 horas *4.00 plata Estos precio» 
son en la Habana Todos los servicios ee haceu 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
' ^ ; • ld-7 3a-8 
nn piso alto de la tasa Principe Alfooao, '¿28. E s 
muy tresco y cómodo para regalar luiuilia. Pret^o 
muy arreglado. 6999 8a-30 8d-31 
Ocabión y Ganga 
Se venden dos Pianos de manubrio, con veinte 
piezas cada nno. del Pais, Americanas y Española» , 
se pondrá al comprador al corriente en el manen»; 
pueden verse y oirse cu el calé " E l Sereno", Eui(>j-
draúo y Monserrate, de cinco d« la tarde á nueve ie 
la noche, se venden por tener que ausentarse su due-
üo. 7034 ld-2 7a-2 
Por esciitura otorgada ante el Notario D. Artm o 
Mañas, ha sido revocado el poder general que la So • 
eiedad de Vil lar y Casáis S. en C , tenía conferido á 
D. Manuel Nemiña Pérez, según essritura ante el 
Notario Diaz (^uibus, fecha 9"de Febrero úitimo, á 
quien dejamos en la buena opinión y honradez que 
distruia.—Habana 4 de Septiembre de I V 2 , — V i l a r y 
Ca«ais. 7186 16 
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